بررسی اثرات قلیایی کردنبوپیواکائین 5/0 درصد در زمان شروع اثر بلوک حسی در آنستزی اپیدورال در بیماران تحت عمل جراحی اینگوینال هرنیورافی by جمالی, جواد
 ثؿٕٝ تٗبِی
 زا٘كٍبٜ ّْٖٛ پعقىی ٚ ذسٔبت ثٟساقتی زضٔب٘ی لعٚیٗ
 پبیبٖ ٘بٔٝ
 جْت دریافت درجِ دکترای تخصصی در رؼتِ تیَْؼی ٍ هراقثت ّای ٍیصُ
 ٔٛيٛٔ:
درصذ در زهاى ؼرٍع اثر تلَک حعی در  0/5پیَاکائیي ثَتررظی اثرات قلیایی کردً
 ًیَرافیایٌگَیٌال ّرآًعتسی اپیذٍرال در تیواراى تحت عول جراحی 
 
 اؾتبز ضإٞٙب:
 جٌاب آقای دکتر ظیذ عثاض حعیٌی جْرهی
 
 ٔكبٚض: اؾبتیس
 ظرکار خاًن دکتر ظیذُ هعصَهِ حعیٌی ٍلوی
 ظرکار خاًن دکتر زّرُ یسدی
 
 :ٍ٘بضـ
 98 :زوتط خٛاز خٕبِی                                              ٚضٚزی
 قٕبضٜ پبیبٖ ٘بٔٝ:                                                    29-39ؾبَ تحهیّی: 
  :تقذین تِ
 ّوعر هْرتاًن خاًن دکتر ؼیریي حثیثی کِ ّوراّیػ اعتلایی تخػ  
 آیٌذُ ای رٍؼي ٍ پراهیذ اظت.
 
 تقذین تِ :
 کِ اداهِ حیات را در ًگاُ هعصَهاًِ اغ جعتجَ» ؼوین«ًَر دیذُ ام 
 هی کٌن.
 
 
 
 
 
 
 
ثعضٌٛاض خٙبة آلبی  بتیسایٗ ٔدبَ پیف ضٚیتبٖ ٌكٛزٜ ٔی قٛز حبنُ اِٟبْ اظ ٔحًط اؾ آ٘چٝ زض
ٌطٜٚ ثیٟٛقی زا٘كٍبٜ ٚ ؾبیط اؾبتیس ٔحتطْ  ِٕٚیزوتط حؿیٙی خٟطٔی ٚ ؾطوبض ذب٘ٓ زوتط حؿیٙی 
پػٚٞف زض ؾپبؼ اظ اؾبتیس ّْٖٛ پعقىی لعٚیٗ ٔی ثبقس ٚ قبیؿتٝ اؾت تب ٘رؿتیٗ ؾُط ایٗ 
 ٍ٘بضـ زضآیس.ثعضٌٛاضْ ثٝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 چکیذُ:
تبذیط زض ظٔبٖ ثّٛن ظٔیٙٝ: ثیٟٛقی اپیسٚضاَ ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ضٚقٟبی ثیٟٛقی ُٔٙمٝ ای ثٝ خٟت 
حؿی وٕتط ٔٛضز الجبَ ٔترههیٗ ثیٟٛقی لطاض ٔی ٌیطز. افعٚزٖ ثی وطثٙبت ؾسیٓ ثٝ ثی حؽ وٙٙسٜ 
ثٟجٛز ویفیت ثّٛن پیكٟٙبز قسٜ ٞبی ٔٛيٗی ثٝ ٖٙٛاٖ ضٚقی خٟت وبٞف ظٔبٖ قطٚٔ اثط، ٕٞچٙیٗ 
 اؾت.
ؾبَ ثٛزٜ ٚ اظ ٘ٓط  56تب  52ثیٕبض وٝ ضزٜ ؾٙی  45ٔٛاز ٚ ضٚـ ٞب: زض ایٗ ُٔبِٗٝ وبضآظٔبیی ثبِیٙی 
لطاض زاقتٙس، ثٝ َٛض تهبزفی ثٝ زٚ ٌطٜٚ ٔؿبٚی تمؿیٓ قس٘س.  IIٚ  Iزض زٚ ولاؼ  A.S.Aولاؼ 
ٔیّی ِیتط ثی وطثٙبت  0/2% ثٗلاٜٚ  0/5ٔیّی ِیتط ثٛپیٛاوبئیٗ  02خٟت اِمبی ثیٟٛقی ثٝ ٌطٜٚ یه: 
ٔیّی ِیتط آة ٔمُط تعضیك  0/2% ثٗلاٜٚ  0/5ٔیّی ِیتط ثٛپیٛاوبئیٗ  02ٚ ثٝ ٌطٜٚ زٚ:   %  8 ,4 ؾسیٓ
ٞط زلیمٝ ثّٛن حؿی ٚ حطوتی ا٘ساظٜ ٌیطی قسٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ْ تعضیك قس. پؽ اظ ا٘دب
زلیمٝ ثٗس اظ تعضیك  02ٚ  51، 01، 5يطثب٘بت لّجی ٚ فكبض ذٖٛ ٔتٛؾٍ قطیب٘ی زض لجُ اظ تعضیك ٚ 
ٌطزیس ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ  SSPSافعاض آٔبضی پؽ اظ خٕٕ آٚضی، زازٜ ٞب ٚاضز ٘طْ ا٘ساظٜ ٌیطی قس. 
ٚ وبی اؾىٛاض خٟت ٔمبیؿٝ ٘تبیح زض زٚ  tset-t tnedutsی ٚ تحّیُ آ٘بِیع قس. اظ ضٚقٟبی تٛنیف
 ٌطٜٚ اؾتفبزٜ ٌطزیس.
 ± 3.1جت ثٝ قبٞس ؾطیٕ تط ثٛزٜ ؿ٘تبیح: ٘تبیح ٘كبٖ زاز وٝ قطٚٔ ثّٛن حؿی زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٘
قطٚٔ ثّٛن ) ٕٞچٙیٗ P;000.0ٚ زاضای اذتلاف ٔٗٙی زاضی ٔی ثبقس (  1.52± 7.1زض ٔمبثُ  5.21
) P;000.0حطوتی ٘یع زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ ؾطیٕ تط اظ قبٞس ثٛزٜ ٚ ایٗ اذتلاف ٘یع ٔٗٙی زاض ٔی ثبقس  ( 
ِٚی ثیٗ ََٛ ٔست ثّٛن حؿی ٚ حطوتی زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٚ قبٞس اذتلاف ٔٗٙی زاضی ٔكبٞسٜ ٘كس 
ذتلاف ٔٗٙی زاضی چٙیٗ تغییطات ٕٞٛزیٙبٔیه ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ٔكبثٝ ثٛزٜ ٚ زاضای ا). ٕٞ P˃ 50.0( 
 ). P˃ 50.0ٕ٘ی ثبقس ( 
٘تیدٝ ٌیطی: ايبفٝ وطزٖ ثی وطثٙبت ؾسیٓ ثٝ ثٛپیٛاوبییٗ ثبٖث ؾطٖت زض ثّٛن حؿی ٚ حطوتی 
 ٔی قٛز ثسٖٚ ایٙىٝ ثبٖث تغییطات ٕٞٛزیٙبٔیه قٛز.
 پیٛاوبییٗ، ٞط٘ی ایٍٙٛیٙبَ، لّیبیی وطزٖ.وّیس ٚاغٜ ٞب: ثیٟٛقی اپیسٚضاَ، ثّٛن حؿی، ثٛ
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 اَٚ:فهُ 
 ٔمسٔٝ 
 ٞسف انّی َطح
 اٞساف اذتهبنی (فطٖی) َطح
 اٞساف وبضثطزی َطح
 فطيیبت ٚ ؾٛالات پػٚٞف
 
 هقذهِ:
زض ضاؾتبی اثسأ ضٚـ ٞبی پیچیسٜ خطاحی، ضٚیىطزٞبی ثیٟٛقی ٘یع ٘یبظٔٙس تحَٛ ثٛزٜ اؾت ٚ زض 
ثىبضٌیطی زاضٚٞبیی ثب ثب ٔؿیط ثٟجٛز ویفیت ثیٟٛقی اؾتفبزٜ اظ ضٚقٟبی آِتط٘بتیٛ ثیٟٛقی ٖٕٛٔی 
 لسضت اثطٌصاضی ثیكتط ٚ ٖٛاضو وٕتط ٔٛضز تٛخٝ ٔی ثبقس.
ضٚـ ثیٟٛقی اپیسٚضاَ یه ضٚـ اظ ضٚقٟبی ثیٟٛقی ُٔٙمٝ ای ٔی ثبقس وٝ َی ؾبَ ٞبی اذیط ثٝ 
ز٘جبَ اثسأ ٔتسٞبی ٔرتّف آٖ ٚ ٘یع ثىبضٌیطی زاضٚٞبی ٔرتّف ثٝ نٛضت ذبل ٚ یب زض تطویت ثب 
ضز تٛخٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت. ایٗ ضٚـ ثیٟٛقی ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ضٚقٟبی ثیٟٛقی ُٔٙمٝ ای ؾبیط زاضٚٞب ٔٛ
اظ ٔعیت ٞبی ایٗ ضٚـ ٔی ٔب٘ٙس ثیٟٛقی اؾپبیٙبَ زاضای ٖٛاضو ٚ ذُطات ثؿیبض وٕتطی ٔی ثبقس. 
تٛاٖ ثٝ وبٞف ٖٛاضو تٙفؿی ثٗس اظ ُٖٕ، وبٞف ایدبز تطٔجٛفّجیت، ؾِٟٛت زض ا٘دبْ، ضاٜ زؾتطؾی 
ظٌكت ّٖٕىطز ؾطیٕ تط زؾتٍبٜ ٌٛاضقی ٚ تٗجیٝ وب٘ٛلای اپیسٚضاَ خٟت وبٞف زضز ضاحت، ثب
 اقبضٜ وطز.
ضٚقی خٟت وبٞف ظٔبٖ قطٚٔ  افعٚزٖ ثی وطثٙبت ؾسیٓ ثٝ ثی حؽ وٙٙسٜ ٞبی ٔٛيٗی ثٝ ٖٙٛاٖ 
اثط، ٕٞچٙیٗ ثٟجٛز ویفیت ثّٛن اظ َطیك تؿطیٕ ا٘تكبض زاضٚ ثٝ ثبفت ٞبی ٕٞجٙس اَطاف ٖهت ٚتٙٝ 
ٔحَّٛ ٔٛخت افعایف غّٓت خعء غیط یٛ٘یعٜ  HP ضٚـ افعایف پیكٟٙبز قسٜ اؾت.زض ایٗ ٖهت 
(خعء فٗبَ زاضٚ) ٌطزیسٜ ٚ ٔتٗبلت آٖ افعایف زؾتطؾی غكبء زاذّی آوؿٖٛ ٞب وٝ اظ ٘ٓط تئٛضیه 
ٔی تٛا٘س ٔٛخت افعایف ؾطٖت ا٘تكبض زاضٚ ٚ وبٞف ظٔبٖ قطٚٔ اثط آٖ ٌطزز. ثٝ ِحبِ تئٛضیه 
ی ٔی اثط ثّٛن حؿی زض ثیٟٛقی ُٔٙمٝ ا ٗ ٔٛخت تؿطیٕ قطٚٔوطزٖ ثٛپیٛاوبئیآِىبِیٙیعٜ 
قٛز.ثهٛضت ضایح ثی وطثٙبت ثٝ ِیسٚوبئیٗ ايبفٝ قسٜ ٚ ثبٖث افعایف ؾطٖت ا٘تكبض زاضٚ ٚ وبٞف 
ظٔبٖ ثّٛن حؿی ٚ یب زض ثًٗی ٔٛاضز ثّٛن وبُٔ ٌطزیسٜ اؾت،ِٚی ايبفٝ وطزٖ ثی وطثٙبت ؾسیٓ 
 ط ضایح ٔی ثبقس.ثٝ ثٛپیٛاوبئیٗ وٕت
ی اظ ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ضٚقٟبی ُٔٙمٝ اّٖیطغٓ وبضثطزٞبی ٚؾیٕ تط ٚ ٖٛاضو وٕتط ثیٟٛقی اپیسٚضاَ 
خّٕٝ ثیٟٛقی اؾپبیٙبَ، ثٝ خٟت تبذیط زض ظٔبٖ ثّٛن حؿی ایٗ ضٚـ وٕتط ٔٛضز الجبَ ٔترههیٗ 
ٟٛقی اپیسٚضاَ ضا تؿطیٕ ایٗ اؾتفبزٜ اظ قیٜٛ ٞبیی وٝ ظٔبٖ قطٚٔ اثط ثیثٙبثط ثیٟٛقی لطاض ٔی ٌیطز.
 ٕ٘بیس ٔی تٛا٘س ٔٛاضز وبضثطز آٖ ضا ٌؿتطزٜ تط ؾبظز.
 4/8زضنس ٚ ثی وطثٙبت ؾسیٓ  0/5ٞسف اظ ا٘دبْ ایٗ تحمیك ثطضؾی تبثیط تطویت ثٛپیٛاوبئیٗ 
زضنس ثٝ تٟٙبیی  0/5زضنسض اظ ٘ٓط ظٔبٖ قطٚٔ اثط ثّٛن حؿی زض ٔمبیؿٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ثٛپیٛاوبئیٗ 
 خطاحی ٞط٘یٛضافی ایٍٙٛیٙبَ ٔی ثبقس.زض اٖٕبَ 
 
 
 
 
 :ّذف اصلی طرح
زضنس زض ظٔبٖ قطٚٔ اثط ثّٛن حؿی زض آ٘ؿتعی  0/5ثطضؾی اثطات لّیبیی وطزٖ ثٛپیٛاوبئیٗ 
 اپیسٚضاَ
 :اخصاصی (فرعی) طرحاّذاف 
 % 0/5تٗییٗ ظٔبٖ قطٚٔ اثط ثّٛن حؿی زض ثیٟٛقی اپیسٚضاَ ثب ثٛپیٛاوبئیٗ  -1
 % ٚ  0/5تٗییٗ ظٔبٖ قطٚٔ اثط ثّٛن حؿی زض ثیٟٛقی ایپسٚضاَ ثب تطویت ثٛپیٛاوبئیٗ  -2
 ثی وطثٙبت ؾسیٓ
 تٗییٗ تفبٚت ظٔب٘ی قطٚٔ ثیحؿی ثیٗ زٚ ٌطٜٚ -3
 تٗییٗ ٚ ٔمبیؿٝ ٔیعاٖ ثطٚظ ثّٛن حطوتی زض زٚ ٌطٜٚ -4
ٔٛضز  تٗییٗ ٚ ٔمبیؿٝ ی تغییطات ٕٞٛزیٙبٔیه (فكبض ذٖٛ ٚ يطثبت لّت)زض ثیٕبضاٖ -5
 ُٔبِٗٝ
 تٗییٗ ٚ ٔمبیؿٝ ٔست ظٔبٖ ثیحؿی زض زٚ ٌطٜٚ -6
 تٗییٗ ٚ ٔمبیؿٝ ٔست ظٔبٖ ثّٛن حطوتی زض زٚ ٌطٜٚ -7
 
 
 
 :ف کارتردی طرحّذ
% ٚ ثی وطثٙبت ؾسیٓ ثٝ ٔٙٓٛض وٛتبٜ قسٖ ظٔبٖ قطٚٔ  0/5پیكٟٙبز اؾتفبزٜ اظ تطویت ثٛپیٛاوبئیٗ 
 ثّٛن حؿی زض ثیٟٛقی اپیسٚضاَ
 
 پصٍّػ:فرضیِ ّا یا ظَال ّای 
 % چمسض اؾت؟ 0/5ٔیبٍ٘یٗ ظٔبٖ قطٚٔ اثط ثّٛن حؿی زض ثیٟٛقی اپیسٚضاَ ثب ثٛپیٛاوبئیٗ  -1
% ٚ ثی  0/5ٔیبٍ٘یٗ ظٔبٖ قطٚٔ اثط ثّٛن حؿی زض ثیٟٛقی ایپسٚضاَ ثب تطویت ثٛپیٛاوبئیٗ  -2
 وطثٙبت ؾسیٓ چمسض اؾت؟
 آیب ثیٗ ظٔبٖ قطٚٔ ثیحؿی ثیٗ زٚ ٌطٜٚ فٛق تفبٚت ٚخٛز زاضز؟ -3
 ٔمبیؿٝ ظٔبٖ قطٚٔ ثّٛن حطوتی زض زٚ ٌطٜٚ تٗییٗ ٚ -4
 ٔیعاٖ ثطٚظ ثّٛن حطوتی زض ثیٟٛقی اپیسٚضاَ چمسض اؾت؟ -5
چمسض  ٔیعاٖ ثطٚظ تغییطات ٕٞٛزیٙبٔیه (فكبض ذٖٛ ٚ يطثبٖ لّت)زض ثیٕبضاٖ ٔٛضز ُٔبِٗٝ -6
 اؾت؟
 ٔست ظٔبٖ ثّٛن حؿی ٚ ثّٛن حطوتی زض زٚ ٌطٜٚ چمسض اؾت؟ -7
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فهُ زْٚ
 ؿتعی اپیسٚضاَ ٘زض ٔٛضز آوّیبتی 
 ثبظٍ٘طی ٔٙبثٕ
 کلیاتی در هَرد آًعتسی اپیذٍرال 
ٛزاَ ٘یع ٔی ثبقس) ٔٙدط ثٝ ثّٛن وا٘دبْ ثّٛن ٔحٛض ٔطوعی اٖهبة (اؾپبیٙبَ ٚ اپیسٚضاَ وٝ قبُٔ 
ؾٕپبتیه،آ٘بِػظی حؿی ٚ ثّٛن ٔٛتٛض ٔی ٌطزز.(ثط حؿت زٚظ،غّٓت ٚ یب حدٓ ٔبزٜء ثی حؿی 
ت وٝ ثّٛن ٔحٛض ٔطوعی اٖهبة ظٔب٘ی ا٘سیىبؾیٖٛ زاضز وٝ ُٖٕ خطاحی ٔٛيٗی). ثسیٟی اؾ
ٖبضيٝ خب٘جی ٘جبقس ا٘دبْ ثتٛا٘س ثب ؾُحی اظ آ٘ؿتعی حؿی وٝ ایدبز آٖ ثطای ثیٕبض ٕٞطاٜ ثب 
پصیطز.ا٘دبْ آ٘ؿتعی اپیسٚضاَ اظ آ٘ؿتعی اؾپبیٙبَ ٔكىّتط ثٛزٜ أب لبثّیت اُ٘ٗبف ثیكتطی ضا زض 
تعی فطاٞٓ ٔی آٚضز.ایٗ تىٙیه زض ثیٕبضاٖ خٛاٖ ثسِیُ آ٘ؿتعی ؾٍٕٙتبَ ٚ ٔیعاٖ،قست ٚ ٔست آ٘ؿ
خح اؾت ٚ اذیطاً اضپبییٗ تط ؾطزضز  ؽٔطحّٝ ثٝ ٔطحّٝ ای وٝ ٔی تٛا٘س ایدبز ٕ٘بیس ٚ ثسِیُ ا٘ؿیسا٘
ایدبز أىبٖ ازأٝ ثیسضزی پؽ اظ ُٖٕ ثب ٔرسضٞب ٚ یب زاضٚٞبی ثی حؿی ٔٛيٗی ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ 
 تتط)ثط ضٚاج آٖ ثیف اظ پیف افعٚزٜ اؾت.ٔساْٚ(وب
 کٌتراًذیکاظیًَْای تلَک هحَر هرکسی اعصاب
 چٙسیٗ وٙتطا٘سیىبؾیٖٛ انّی ثطای ثّٛن ٔحٛض ٔطوعی اٖهبة ٚخٛز زاضز وٝ ٖجبضتٙس اظ:
 حطوت ثٕب٘س )ثیٕبض ٘تٛا٘س زض حیٗ فطٚ ثطزٖ ؾٛظٖ ثی2)أتٙبٔ ثیٕبض                                                1
 ) ٖسْ ٟٔبضت ٔترهم ثیٟٛقی4ثبلا                                                    pcI)3
ٔی  lagelی) وٝ اغّت ثط اؾبؼ ٔلاحٓبت جّ)٘ٛضٚپبتی پطیفطاَ ا٘ساْ تحتب٘ی(ثیٕبضی ٘ٛضِٚٛغیه ل5
 ثبقس.
 آًاتَهی
ی ٌیط٘س زض فًبی پطی زٚضاَ ثّٛن اپیسٚضاَ ضیكٝ ٞبی ٖهجی ضا وٝ اظ َٙبة ٘ربٖی ٔٙكبء ٔ
غكبء احبَٝ  3ٔطوعی وب٘بَ اؾپبیٙبَ ثی حؽ ٔی ٕ٘بیس. َٙبة ٘ربٖی زض زاذُ ؾتٖٛ ٟٔطٜ ٞب تٛؾٍ 
 قسٜ اؾت وٝ اظ زاذُ ثٝ ٔحیٍ ٖجبضتٙس اظ:
 retam arud)  3              retam dionhcara)2                retam aiP )1
 ٜ وٝ ثٝ َٙبة ٘ربٖی (ٚٔغع) چؿجیسٜ اؾت.؛ یه ٔبٔجطا٘پط ٖطٚق ثٛز retam aiP
ْطیف ٔی ثبقس وٝ ثٝ ذبضخی تطیٗ لایٝ یٗٙی  ی ؛ یه ٔبٔجطاٖ غیط ٖطٚل retam dionhcara
 زٚضا چؿجیسٜ اؾت.
) فًبیی ثٝ ٘بٔفًبی ؾبة آضاوتٛئیس ٚخٛز   .M    dionhcaAٚ    .M  aipثیٗ زٚ لایٝ زاذّی (
 زاضز. ایٗ فًب حبٚی:
 FSC )1
 اٖهبة ٘ربٖی )2
 غكبی فٛق 2قجىٝ تطاثىِٛطثیٗ  )3
 ضا ٔكطٚة ٔی وٙس M  aipٖطٚلی وٝ َٙبة ٘ربٖی ٚ ظثب٘ٝ ٞبی خب٘جی  )4
 1L) ٔی ثبقس. اٌطچٝ َٙبة ٘ربٖی زض ثبِغیٗ زض حس تحتب٘ی etatneDِیٍبٔبٖ ز٘سا٘ٝ ای ( )5
 ازأٝ زاضز. 2Sفًبی ؾبة آضاوٙٛئیس تب  ،ذتٓ ٔی ٌطزز
فیجط ٚ الاؾتیه ٔی ثبقس وٝ ذبضخی تطیٗ لایٝ ضا زض وب٘بَ  یه غكبی  acehT؛ یب retaM aruD
 أتساز زاضز. 2S٘ربٖی تكىیُ ٔی زٞس ٚ ازأٝ زٚضأتطوطا٘یبَ ثٛزٜ ٚ اظ فٛضأٗ ٍْٔٙٛ تب 
فًبی اپیسٚضاَ فًبیی اؾت وٝ زٚضأتط ضا احبَٝ ٔی وٙس ٚ اظ فٛضأٗ ٍْٔٙٛ تب ٞیبتٛؼ ؾبوطاَ 
 ،ِتطاَ ٚ ذّف احبَٝ ٔی ٕ٘بیس.ازأٝ زاضز ٚ زٚضأتط ضا زض لساْ
یّٝ حس لسأی فًبی اپیسٚضاَ ضا ِیٍبٔبٖ َِٛی ذّفی تكىیُ ٔی زٞس، ٚ فًبی اپیسٚضاَ زض ِتطاَ ثٛؾ
ای ٔحسٚز ٔی ٌطزز ٚ حس ذّفی ایٗ فًب ضا ِیٍبٔبٖ فلاْٚٚ تكىیُ پسیىّٟب ٚ ؾٛضاذٟبی ثیٗ ٟٔطٜ 
تب ٞیبتٛؼ ؾبوطاَ ازأٝ  ظ فٛضأٗ ٍْٔٙٛٔیّی ٔتط يربٔت زاضز ٚ ا 3-5ٔی زٞس. ِیٍبٔبٖ فلاْٚٚ 
 تٙس اظ:ضزاضز. ٔتحٛیبت فًبی اپیسٚضاَ ٖجب
) ِٙفبتیىٟب                     4) ثبفت آضئٛلاض                   3)چطثی               2ضیكٝ ٞبی ٖهجی              )1
 . nostaB)ٖطٚق ذٛ٘ی قبُٔ قجىٝ 5
لأیٙبٞب ٚ ظٚایس ذبضی ٟٔطٜ ٞب یب ِیٍبٔبٖ ایٙتط اؾپبیٙٛؼ لطاض ثلافبنّٝ زض ذّف ِیٍبٔبٖ فلاْٚٚ 
زاضز. ِیٍبٔبٖ اؾپبیٙٛؼ ٞٓ اظ ثطخؿتٍی ذبضخی اوؿی پتیبَ تب وٛوؿیىؽ أتساز یبفتٝ ٚ زض 
 ذّف ؾبذتٕبٟ٘بی فٛق لطاض زاضز ٚ ذبضٞبی ٟٔطٜ ای ضا ثٟٓ ٔتهُ ٔی وٙس.
ثطات تٗ آ٘بتٛٔی ثٝ آٌبٞی اظ اا٘دبْ ثی ذُط ثّٛن ٞبی ٔحٛض ٔطوعی اٖهبة ثط زا٘ؿ
 فیعیِٛٛغیه ایٗ ثّٛوٟب ٘یبظ زاضز.
 
 اثرات فیسیَلَشیک
 اثرات کاردیٍَاظکَلر
اثطات وبضزیٛٚاؾىِٛط ثّٛوٟبی ٔحٛض ٔطوعی اٖهبة اظ خٟبتی قجیٝ اؾتفبزٜ تٛأْ ٚضیسی ثب ثّٛن 
وبٞف ٔی یبثس.ٔیعاٖ  آزض٘طغیه ٔی ثبقس.يطثبٖ لّت ٚ فكبض ذٖٛ βٚ  1α   وٙٙسٜ ٞبی
زاضز وٝ زض آ٘ؿتعی  ؾٕپبتىتٛٔی وٝ ثٝ ٕٞطاٜ ایٗ تىٙیىٟب ایدبز ٔی ٌطزز ثؿتٍی ثٝ اضتفبٔ ثّٛن
اپیسٚضاَ زض ؾُح حؿی آ٘ؿتعی ٔی ثبقس.ؾٕپبتىتٛٔی ٔٙدط ثٝ ٚاظٚزیلاؾیٖٛ قطیب٘ی ٚ ٚضیسی ٔی 
ز اثطات ٚ٘ٛزیلاؾیٖٛ اغّت ٖ زض ؾیؿتٓ ٚضیسی ٚخٛز زاضٔب ثٝ ایٗ ّٖت وٝ ٔیعاٖ ظیبزی ذٌٛطزز. ا
وبٞف ثٝ ( ثطخؿتٝ تط ٔی ثبقس. ظٔب٘ی وٝ فكبض ذٖٛ ثٝ ؾُحی افت ٕ٘بیس وٝ زضٔبٖ آٖ يطٚضی ثبقس
 αآٌٛ٘یؿتٟب ٚ  β% اظ ؾُح پبیٝ)،افسضیٗ زضٔبٖ ٔٙبؾجتطی ضا٘ؿجت ثٝ ٞط وساْ اظ  03 ٔیعاٖ ثیف اظ 
ّٛن ٔحٛض ٔطوعی اٖهبة ٔی تٛا٘س آٌٛ٘یؿتٟبی ذبِم ایدبز ٔی ٕ٘بیس. افت فكبض ذٖٛ ٔتٗبلت ث
ثٛؾیّٝ تدٛیع وطیؿتبِٛئیسٞبی زاذُ ٚضیسی لجُ اظ ا٘دبْ ثّٛن ثٝ حسالُ ثطؾس.ٔیعاٖ ٔبیٕ ٔٛضز ٘یبظ 
 :ٔٛاضز ظیط ثؿتٍی زاضز ثٝ
 )ٚيٗیت ٞیسضاؾیٖٛ ثیٕبض1
 )ثیٕبضی وبضزیٛٚاؾىِٛط ٕٞعٔبٖ زض ثیٕبض2
 )تىٙیه ثّٛن ٔحٛض ٔطوعی اٖهبة ا٘تربة قسٜ3
 
 اثرات تٌفعی
زض َی ثّٛن ٔحٛض ٔطوعی اٖهبة تغییطات ایدبز قسٜ زض پبضأتطٞبی ضیٛی زض افطاز ؾبِٓ 
ٕٔٗٛلاً زاضای اثطات ا٘سن وّیٙیىی ٔی ثبقس.ثّٛوٟبی ٔحٛض ٔطوعی اٖهبة زض افطازیىٝ ثٝ 
ا٘دبْ ٌطزز. زض  ّٖت فّح ًٖلات تٙفؿی زچبض ٔكىلات تٙفؿی ٔی ثبقٙس ثبیؿتی وٝ ثب احتیبٌ
ثّٛوٟبی ٔحٛض ٔطوعی اٖهبة خع زض ثیٕبضا٘ی وٝ زچبض ٘بضؾبیی تٙفؿی ٞؿتٙس فب٘ىكٗ ٚ  َی
ٔلاحٓبت ǀǁُٖٕ ًٖلات زٔی، احتٕبلاً ثطای حفّ فب٘ىكٗ ٚ ٘تیلاتٛضی وبفی ٔی ثبقس.
فیعیِٛٛغیه ٔطثٌٛ ثٝ فّح ًٖلا٘ی ثبیؿتی وٝ ثط ًٖلات ثبظزٔی ایٗ ثیٕبضاٖ تٕطوع یبثس. ظیطا 
 فٝ ٔٛثط ٚ پبن وطزٖ تطقحبت زاذُ ضیٛی ٔٛثط ٔی ثبقس.ایٗ ًٖلات ثطای ؾط
 
 IGفاًکؽي 
% ٔٛاضز ثّٛن ٔحٛض ٔطوعی اٖهبة ٔكبٞسٜ ٔی ٌطزز وٝ ثسِیُ  02تٟٛٔ ٚ اؾتفطا٘ زض 
زض ٘تیدٝ فٗبِیت ثلأٙبظٔ پبضاؾٕپبتیه(ٚاي) ٔی ثبقس.ثٙبثطایٗ آتطٚپیٗ  IGٞبیپطپطیؿتبِؿیؽ 
 ٔٛثط ٔی ثبقس. lanipS hgiHثطای زضٔبٖ تٟٛٔ ٕٞطاٜ ثب 
 
 فاًکؽي کلیِ
ٚؾیٗی ٔی ثبقس. ّٖیطغٓ وبٞف لبثُ ٔلاحًٝ زض خطیبٖ  فب٘ىكٗ وّیٝ زاضای ضظضٚ فیعیِٛٛغیىی
ذٖٛ وّیٛی وٝ ثٝ ٕٞطاٜ ثّٛن ٔحٛض ٔطوعی اٖهبة ثٛخٛز ٔی آیس ایٗ وبٞف زاضای إٞیت 
 فیعیِٛٛغیىی ا٘سوی ٔی ثبقس.
 
 
 
 
 تکٌیک
ٔی  "P"  4چٙس ٔطحّٝ ٔرتّف تمؿیٓ قسٜ اؾت وٝ قبُٔ  تىٙیه آ٘ؿتعی اپیسٚضاَ ثٝ 1
 ثبقس.
 
 erutcnup)4          noitcejorp)3      noitsop)2 noitaraperp)        1
: ایٗ ٔطحّٝ قبُٔ تهٕیٓ ٌیطی زض ٔٛضز تفىیه اپیسٚضاَ ٚ ا٘تربة تدٟیعات  noitaraperP
 بقس.ٔٙبؾت ٚ آٔبزٜ ؾبظی ثیٕبض ثطای آ٘ؿتعی اپیسٚضاَ ٔی ث
بَ ٔی ثبقس ٚ ٕٔٗٛلاً زض تعی اپیسٚضاَ ٔب٘ٙس آ٘ؿتعی اؾپبیٙ: پٛظیكٗ ثیٕبض زض آ٘ؿ  noitsoP
 ٚيیٗتٟبی ِتطاَ زوٛثتیٛؼ پطٖٚ ٚ ٘كؿتٝ ا٘دبْ ٔی ٌیطز.
اثتسا ٘ٛن ؾٛظٖ (ٕٞطاٜ ثب اؾتیّت)زض زاذُ ِیٍبٔبٖ فلاْٚٚ لطاض زازٜ  & noitcejorP:erutcnup
ٚضاَ وٕطی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز، ٖٕك ِیٍبٔبٖ فلاْٚٚ اظ پٛؾت اپیس ٔی قٛز. ظٔب٘یىٝ َطیمٝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           اظ پٛؾت فبنّٝ زاضز.                                                                                                           3/5-6mc%  ثیٕبضاٖ ِیٍبٔبٖ فلاْٚٚ  08ٔی ضؾس ٚ زض حسٚز  mc4ٖٕٛٔبً 
 3-5ؾٛظٖ ضا زض ِیٍبٔبٖ فلاْٚٚ لطاض زازٜ ٚ ؾپؽ یه ؾطً٘   ecnatsiser fo ssoIزض ضٚـ 
ٔیّی ِیتطی وكیسٜ  52.0ٔیّی ٔتط ؾبِیٗ ٚ یه حجبة ٞٛای وٛچه  2ٔیّی ٔتطی وٝ ثٝ زاذُ آٖ 
ٟبی آٖ ٚنُ ٔی ٕ٘بییٓ. ؾٛظٖ ثب زؾت غیط غبِت ٌطفتٝ قسٜ ٚ ثٝ ؾٕت فًبی قسٜ اؾت ثٝ ا٘ت
ْ فكبض یىٙٛاذتی ثٝ پیؿتٖٛ ؾطً٘ ٚاضز وطزٜ ٚ حجبة ٚاپیسٚضاَ زض حبِیىٝ زؾت غبِت ثٝ َٛض ٔسا
پیؿتٖٛ ٞٛا ضا ٔی فكبضز ضا٘سٜ ٔی ٌطزز. ظٔب٘یىٝ ؾٛظٖ ٚاضز فًبی اپیسٚضاَ قس فكبضی وٝ ثط 
أىبٖ خطیبٖ ٔحَّٛ ضا ثسٖٚ ایٙىٝ ٔمبٚٔتی زض ٔمبثّف ثٝ زاذُ فًبی اپیسٚضاَ ؾطً٘ ٚاضز ٔی آیس 
 فطاٞٓ ٔی آٚضز.
، ؾٛظٖ زض زاذُ ِیٍبٔبٖ فلاْٚٚ لطاض زازٜ ٔی قٛز ٚ یه لُطٜ اظ  gnignahpordزض تىٙیه
ؾٛظٖ ثٝ زاذُ فًبی اپیسٚضاَ ٚاضز قٛز  ) ؾٛظٖ لطاض زازٜ ٔی قٛز. ظٔب٘یىٝbuhٔحَّٛ زض ا٘تٟبی (
ٔحَّٛ ثٝ زاذُ فًبی اپیسٚضاَ وكیسٜ ٔی قٛز.اظ ِحبِ تئٛضی، ظٔب٘ی وٝ ؾٛظٖ زٚضا ضا اظ ِیٍبٔبٖ 
فلاْٚٚ زٚض ٔی وٙس فًبی اپیسٚضاَ ٌؿتطـ یبفتٝ ٚ زض ٘تیدٝ فكبض ؾبة اتٕؿفطیىی زض آٖ ثٛخٛز 
 طاتٛضاؾیهیتپیسٚضاَ وكیسٜ قٛز.فكبض ٔٙفی ا٘ٔی آیس وٝ ؾجت ٔی ٌطزز وٝ لُطٜ ثٝ زاذُ فًبی ا
 فًبی اپیسٚضاَ زض ٘بحیٝ تٛضاؾیه تبثیط ثٍصاضز. ٘یع ٕٔىٗ اؾت ثط فكبض
اظ زٚ ضٚـ فٛق ، پیف ثطزٖ ؾٛظٖ ثٝ  ثبقس زض ٞط وساْ زض نٛضتیىٝ لطاضٌصاضی وبتتط ٔٛضز ٘یبظ
فمیت ضا افعایف ٔی زٞس. ؾٛظٖ ثٝ فًبی اپیسٚضاَ ٚاضز قس ٔیعاٖ ٔٛ پؽ اظ ایٙىٝ 1-2mmٔیعاٖ 
ثٗلاٜٚ،ا٘ؿیسا٘ؽ وب٘ٛلاؾیٖٛ اتفبلی ٖطٚق ثب وبتتط اپیسٚضاَ زض نٛضتی وٝ لجُ اظ ٖجٛض زازٖ وبتتط اظ 
ؾٛظٖ،ٞٛا یب ٔحَّٛ زض فًبی اپیسٚضاَ تعضیك قٛز وبٞف ٔی یبثس.خع زض ٔٛاضزیىٝ ٞسایت 
ُ فًبی اپیسٚضاَ ضا٘سٜ قٛز،ظیطا ثٝ زاذ 2-3mcضازیِٛٛغیه ٔمسٚض اؾت وبتتط اپیسٚضاَ ٘جبیؿتی اظ 
افعایف ٔی  ضا ٖجٛضزازٖ وبتتط ثٝ ٔیعاٖ ثیكتط اظ ٔمساض فٛق احتٕبَ لطاضٌیطی غٍّ ٚ ٘بُّٔٛة وبتتط
زٞس. حتی زض نٛضتیىٝ یه وبتتط ثٝ َطیك وبٔلاً ُّٔٛثی  لطاض ٌصاقتٝ قسٜ ثبقس،ثبیؿتی زض َی زفٗٝ 
ك پؽ اظ آٖ آؾپیطاؾیٖٛ ٚ تؿت زٚظاپیسٚضاَ نٛضت اَٚ اؾتفبزٜ اظ ٔبزٜ ثی حؿی ٔٛيٗی ٚ ٞط تعضی
ثٍیطز ظیطا ٟٔبخطت وبتتط ثٝ زاذُ ٖطٚق ٚ فًبی ؾبة آضاوٙٛئیس یب فًبی ؾبة زٚضاَ ٔكبٞسٜ قسٜ 
 اؾت.
 
 کوپلیکاظیًَْا
 تسریق داخل عرٍقی
سی تطیٗ ذُط زض َی آ٘ؿتعی اپیسٚضاَ تعضیك زاذُ ٖطٚلی ٔی ثبقس. ثرهٛل ثسِیُ ایٙىٝ خ
ظیبز ٔحَّٛ ثی حؽ وٙٙسٜ ٔٛيٗی ٔٛضز ٘یبظ ٔی ثبقس،ٚ قجىٝ ٚضیسی ٚؾیٗی وٝ زض حدٕٟبی 
افعایف ٔی زٞس.فكبض ٔٙفی ٚ یب پبییٙی وٝ زض ایٗ ٚضیسٞب  ضا فًبی اپیسٚضاَ ٚخٛز زاضز ایٗ ذُط
ٚخٛز زاضز ٕٔىٗ اؾت وٛقكٟبی ا٘دبْ قسٜ زض تكریم لطاضٌصاضی زاذُ ٖطٚلی ضا ثٝ ٚؾیّٝ 
ثی ٕ٘بیس ٚ ٖطٚق ٕٔىٗ اؾت ثٝ ضاحتی ظٔب٘ی وٝ آؾپیطاؾیٖٛ ثب ؾطً٘ ا٘دبْ آؾپیطاؾیٖٛ ذٖٛ ذٙ
ٔی قٛز ولاپؽ ٌطز٘س. اؾتفبزٜ اظ وبتتط ٔبٕ٘ اظ ثطٚظ ایٗ ٔكىُ ٕ٘ی ٌطزز ظیطا حتی ایٗ 
%  1-8پلاؾتیىٟبی ٘طْ ٞٓ ٔی تٛا٘ٙس ثٝ زاذُ ٖطٚق ٘فٛش ٕ٘بیٙس ٚ ثٝ ٘ٓط ٔطؾی وٝ ایٗ أط زض 
افتس.احتٕبَ ٘فٛش ثٝ زاذُ ٖطٚق زض نٛضتی وٝ فًبی اپیسٚضاَ ثٛؾیّٝ تعضیك اپیسٚضاِٟب اتفبق ٔی 
ٔبزٜ ثی حؽ وٙٙسٜ ٔٛيٗی لجُ اظ لطاضٌصاضی وبتتط ا٘جؿبٌ یبثس وبٞف پیسا ٔی وٙس.ایٗ أىبٖ ٘یع 
ٚخٛز زاضز وٝ وبتتط زض ثیٗ تعضیمبت ٔتٙبٚة ثٝ زاذُ یه ضي ٟٔبخطت ٕ٘بیس. ثٙبثطایٗ تٗدت آٚض 
طٔكىلات ٚ ٔٛاضز تٛوؿیؿیتی ؾؿتٕیه ثب ٔٛاز ثی حؽ وٙٙسٜ ٔٛيٗی زض تىٙیىٟبی ٘یؿت وٝ اوث
اپیسٚضاَ ایدبز ٔی ٌطزز.ا٘دبْ زلیك تؿت زٚظ ٚ تعضیمبت تسضیدی ضاٟٞبی انّی خٌّٛیطی اظ 
. زض حبَ حبيط ّٖٕىطز اؾتب٘ساضز ٔٛ٘یتٛضیًٙ زلیك پبؾد تٛوؿیؿیتی ؾؿتٕیه ٔی ثبقس
ا٘دبْ احتیبَبت لاظْ  ،ٚی اپی ٘فطیٗ ٔی ثبقس.ٚخٛز تدٟیعات احیبءوبضزیٛٚاؾىِٛط ثٝ تؿت زٚظ حب
 ٚ ٔٛ٘یتٛضیًٙ، ٞط ظٔبٖ وٝ حدٓ ظیبزی اظ ٔحَّٛ غّیّ اظ وبتتط تعضیك ٔی قٛز اِعأی اؾت.
 
 : aisehtsena lanips latoT
بَ ٔی تٛا٘س ٞط ظٔبٖ وٝ ٔحَّٛ ثی حؽ وٙٙسٜ ٔٛيٗی ثٝ َٛض غیط ٖٕسی ٚ آ٘ؿتعی وبُٔ اؾپبیٙ
اتفبلی ثٝ ز اذُ فًبی ؾبة آضاوٙٛئیس تعضیك قٛز ایدبز ٌطزز. حدٕٟبی ظیبز ٔبزٜ ثی حؽ وٙٙسٜ 
ٔٛيٗی وٝ ثطای آ٘ؿتعی اپیسٚضاَ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز ٔٙدط ثٝ وٕپّیىبؾیٟٛ٘بی زضأبتیه 
ذٛاٞس قس وٝ قطٚٔ،قست ٚ ٔست آٖ،ؾطیٗتط،ٌؿتطزٜ تط ٚ َٛلا٘ی تط اؾت.زضٔبٖ ٔكبثٝ 
 اؾت. lanips hgihزضٔبٖ
 : skcolb yhctap fo luretalinU
 
٘سضتبً آ٘ؿتعی اپیسٚضاَ،ٕ٘ی تٛا٘س آ٘ؿتعی ؾٍٕٙتبَ ٔٛضز ٘ٓط ضا ایدبز ٕ٘بیس. ثّٛوٟبی یه َطفٝ    
ؾب٘تی ٔتط پیف ثطزٜ ٔی قٛز ٚ ٘ٛن آٖ ثٝ َٛض وبُٔ زض یه َطف  5اوثطاً ظٔب٘ی وٝ وبتتط ثیف اظ 
اظثبفت ٕٞجٙس زض ذٍ  ehparٛز. زض ثًٗی اظ ثیٕبضاٖ یه چیٗ ذٍ ٚؾٍ لطاض ٔی ٌیطز ایدبز ٔی ق
ٚؾٍ ٚخٛز زاضز وٝ فًبی اپیسٚضاَ ضا تمؿیٓ ٔی وٙس ٚ اظ ٌؿتطـ زٚ َطفٝ ٔبزٜ ثیٟٛقی خٌّٛیطی 
) ثب ٖسْ آ٘ؿتعی زض چٙسیٗ ؾٍٕبٖ ایعِٚٝ ٘یع ٌعاضـ قسٜ yhctapٔی وٙس. ثّٛن غیط یىٙٛاذت (
 اؾت.
ثسِیُ ثّٛن ٔىب٘یىبَ زض ٔمبثُ ٌؿتطـ ٔبزٜ ثی حؽ وٙٙسٜ ٔٛيٗی  اغّت ٔٛالٕ ؾٍٕبٟ٘بی ؾبوطاَ
تٍٙی وب٘بَ ایدبز ٔی ٚز،ثی حؽ ٕ٘ی ٌطز٘س.٘سضتبَ حجبثٟبی ٞٛای  یب ثٛؾیّٝ S1وٝ ثٝ ٚؾیّٝ ضیكٝ 
ٔٛخٛز زض فًبی اپیسٚضاَ ٕٔىٗ اؾت زض ٌؿتطـ ٔحَّٛ اذتلاف ایدبز ٕ٘ٛزٜ ٚ ٘ٛاحی پطاوٙسٜ ای 
یس.ٌعاضـ قسٜ اؾت وٝ اؾتفبزٜ اظ حدٕٟبی لبثُ ٔلاحٓٝ ٞٛا ٘یع،آٔجِٛی اظ ٖسْ ثی حؿی ایدبز ٕ٘ب
 ٚضیسی ٞٛا ٚ آٔفیعْ ؾٛپطاولاٚیىٛلاضایدبز ٕ٘ٛزٜ اؾت.
 
 ًَرٍپاتی ٍ آظیة طٌاب ًخاعی
آؾیت ضیكٝ ٖهجی ٕٔىٗ اؾت ثب آؾتعی اپیسٚضاَ لأجبض ٕٞب٘ٙس اؾپب٘یبَ ایدبز ٌطزز،اٌطچٝ ایٗ 
٘یع ٘بزض ٔی ثبقس. الساْ ثٝ آ٘ؿتعی اپیسٚضاَ زض ٘ٛاحی ؾطٚیىبَ یب اتفبق زض ایٗ ٘ٛٔ ثی حؿی 
تٛضاؾیه ثٝ ذٛزی ذٛز ثب ضیؿه ثیكتط آؾیت ثٝ َٙبة ٘ربٖی ٕٞطاٜ ٔی ثبقس.ٚاظ ؾٛی ثیٕبض یه 
قىبیت ٘بٌٟب٘ی اظ زضز قسیس تیط وكیسٜ زض ٍٞٙبْ پیف ثطزٖ ؾٛظٖ ٘كبٖ زازٜ ٔی قٛز. ثسِیُ ایٙىٝ 
فبزٜ لطاض ٔی ٌیط٘س زضقت ٔی ثبقٙس ٚ ایٙىٝ فیجطٞبی َٙبة ٘ربٖی ضغ٘طٜ زض ؾٛظٟ٘بیی وٝ ٔٛضز اؾت
ظیط ؾُح آؾیت ایدبز قٛز.أب ذٛقجرتب٘ٝ ایٗ آؾیجٟب ٘بزض ٞؿتٙس. ٚثسِیُ ایٙىٝ زضٔب٘ی ثطای ایٗ 
 آؾیجٟب ٚخٛز ٘ساضز پیكٍیطی اظ ٚلٛٔ ایٗ حبزثٝ أطی حیبتی اؾت.
 ظردرد:
اپیسٚضاَ ٕٔىٗ اؾت زٚضا ؾٛضاخ ثكٛز.زض ایٗ ظٔبٖ ٞطچٝ ؾٛظٖ  زض ٍٞٙبْ ٔجبزضت ثٝ ا٘دبْ آ٘ؿتعی
%، زض ثیٕبضٖ خٛاٖ ثرهٛل  05ثىبض ثطزٜ قسٜ ثعضٌتط ثبقس فطوب٘ؽ ؾطزضز ثبلاتط ذٛاٞس ثٛز.(
ثیٕبضاٖ ٔبٔبیی).ایٗ ؾطزضزٞب ٔب٘ٙس ؾطزضزٞبی ٔتٗبلت اؾپبیٙبَ ٔٛضز اضظیبثی ٚ زضٔبٖ لطاض ٔی 
پطٚفیلاوتیه ا٘ؿیسا٘ؽ ؾطزضز ضا زض ثیٕبضاٖ ٔبٔبیی  hctap doolbٌیط٘س.ثٝ ٘ٓط ٕ٘ی ضؾس وٝ 
 وبٞف ثسٞس.
  (کاتتر تاقیواًذُ):   retehtac deniateR
ظاٚیٝ  levebٕٞباٍ٘ٛ٘ٝ وٝ پیف اظ ایٗ شوط قس وٛقف زض ذبضج وطزٖ وبتتط اظ ؾٛظ٘ی وٝ زاضای 
چٍٛ٘ٝ آؾیت ٔؿتمیٕی زض زاض ٔی ثبقس ؾجت پبضٌی ٚ یب لُٕ وبُٔ پلاؾتیه (وبتتط) ٔی ٌطزز. ٞی
٘تیدٝ ایٗ اتفبق ایدبز ٕ٘ی قٛز ظیبض ٔٛائ ثىبض ضفتٝ زض وبتتطٞب تحطیه وٙٙسٜ ٘جٛزٜ ٚ لبثُ وبقت 
زض ثبفت ٞؿتٙس.زض ایٗ ٔٛالٕ ثبیؿتی ثٝ ثیٕبض زض ٔٛضز خؿٓ ذبضخی وٝ ٚخٛز زاضز اَلأ زازٜ قٛز 
 .أب ٕٔٗٛلاً ثطزاقتٗ آٖ ثٝ َطیمٝ خطاحی ا٘سیىبؾیٖٛ ٘ساضز
 
 ّواتَم اپیذٍرال:
ٕٛخٛز اظ لجیُ زیسٜ ٔی قٛز.تٗساز ٕٞبتْٛ اپیسٚضاَ ذیّی ٘بزض اؾت ٚ ٕٔٗٛلاً ٕٞطاٜ ثب وٛاٌِٛٛپبتی
ظیبزی اظ ایٗ ویؿٟب ٖٙلاً ثٝ َٛض ذٛز ثرٛزی زض ذبضج اظ ؾٛئیت خطاحی اتفبق ٔی افتس. زض ثیٕبضی 
پؽ اظ آٖ ٕٔىٗ اؾت زض پبٞب يٗف وٝ ثیٟٛـ ٘جبقس،زضز ٕٔىٗ اؾت اِٚیٗ قىبیت ثیٕبض ثبقس ٚ 
ٔكبٞسٜ ٌطزز. زضآ٘ؿتعی اپیسٚضاَ ٞط ثّٛوی وٝ زض ظٔبٖ ٔٛضز ا٘تٓبض ثٟجٛز ٘یبثس ٕٔىٗ اؾت ٘كبٍ٘ط 
ذٛ٘طیعی ٚ فكطزٜ قسٖ َٙبة ٘ربٖی ٚ تكىیُ ٕٞبتْٛ ثبقس.ایٗ أط ظٔب٘ی وٝ وٛاٌِٛٛپبتی ٚخٛز 
ٌٛطاْ تؿت تكریهی ٔٙبؾجی ٔی ثبقسٚ زض زاقتٝ ثبقس ٔحتّٕتط اؾت. تٌٛٔٛطافی ٔحٛض ٖهجی ثب ٔیّ
 ىبٚضی ٘بزضؾت اؾت.ینٛضتیىٝ لأٙیىتٛٔی زوبٔپطؾیٛ نٛضت ٍ٘یطز ض
 
 
 
 
 
 تازًگری هٌاتع :
 
افعٚزٖ ثی وطثٙبت ؾسیٓ ثٝ ثی حؽ وٙٙسٜ ٞبی ٔٛيٗی ثٝ ٖٙٛاٖ ضٚقی خٟت وبٞف ظٔابٖ قاطٚٔ اثاط ، 
ٕٞچٙیٗ ثٟجٛز ویفیت ثّٛن اظ َطیك تؿطیٕ ا٘تكبض زاضٚ ثٝ ثبفت ٞبی ٕٞجٙاس اَاطاف ٖهات ٚ تٙاٝ ٖهات 
ٔٛخت افعایف غّٓات  citehtsenA lacoLٔحَّٛ زاضٚی HPپیكٟٙبز قسٜ اؾت. زض ایٗ ضٚـ افعایف 
اظ ٘ٓط تئٛضیه ٔی تٛا٘اس ٔٛخات افاعایف ؾاطٖت ا٘تكابض وٝ  خعء غیط یٛ٘یعٜ(  خعء فٗبَ زاضٚ)  ٌطزیسٜ  
زاضٚ ٚ وبٞف ظٔبٖ قطٚٔ  اثط آٖ  ٌطزز. ثٝ ِحبِ  تئٛضیه آِىبِیٙیعٜ واطزٖ ثٛپیٛاوابئیٗ ٔٛخات تؿاطیٕ 
ٝ تٗسازی اظ ُٔبِٗبت ایٗ ٔٛيٛٔ ضا ٔی قٛز. اٌطچ aisehtsenA larudipEقطٚٔ اثط ثّٛن حؿی  زض 
 تٗسازی اظ ُٔبِٗبت آ٘طا ٘پصیطفتٝ ا٘س وٝ زض ازأٝ ثٝ ثركی اظ ایٗ پػٚٞكٟب اقبضٜ ٔی قٛز.،  تبییس وطزٜ ا٘س
تحت ثیٟٛقی اپیاسٚضاَ  S/Cٔبزض ثبضزاض وٝ خٟت  42ثط ضٚی  8891ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ  yelkcaTُٔبِٗٝ آلبی -1
زضناس ثاٝ تٟٙابیی ٚ ثٛپیٛاوابئیٗ آِىابِیٙیعٜ ٚ آزض٘ابِیٗ  0/5زض ایٗ ُٔبِٗٝ اظ  ثٛپیٛاوبئیٗ  لطاض ٌطفتٙس ، ا٘دبْ قس .
0000002
اؾتفبزٜ قس. ٘تبیح ُٔبِٗٝ ٘كبٖ زاز وٝ قطٚٔ ثی زضزی ٚ ثّٛن حطوتای زض ٌطٚٞای واٝ ثٛپیٛاوابئیٗ  1
 آِىب٘یّیعٜ زضیبفت وطزٜ ثٛز٘س ؾطیٗتط قسٜ اؾت.
 
ٔبزض ثبضزاض وٝ تحت آ٘بِػی اپیسٚضاَ  لطاض ٌطفتٙس  06ثط ضٚی  6891آلبی ٌطاٞبْ ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ ُٔبِٗٝ ی  -2
زضنس ٚ ؾسیٓ ثی  0/52زضنس ثٝ تٟٙبیی ٚ ٘یع اظ تطویت ثٛپیٛاوبئیٗ  0/52، ا٘دبْ قس. زض ایٗ ُٔبِٗٝ اظ ثٛپیٛاوبئیٗ 
 زضنس اؾتفبزٜ قس. 8/4وطثٙبت 
زلیماٝ  3/2زلیماٝ ثاٝ  6زاضٚ ثٝ قىُ ٔٗٙی زاضی ظٔابٖ قاطٚٔ ثای زضزی ضا اظ  HPایف ٘تبیح ُٔبِٗٝ ٘كبٖ زاز وٝ افع
 زلیمٝ افعایف زازٜ  اؾت. 69/5زلیمٝ ثٝ  97/4وبٞف زازٜ  ٚ ٕٞچٙیٗ ََٛ ٔست ثی زضزی ضا اظ 
 
ثاٝ  %4.1زض ذهاٛل اثاطات   افاعٚزٖ ثای وطثٙابت ؾاسیٓ  1991ٚ ٕٞىابضاٖ زض ؾابَ  hgrobreUُٔبِٗاٝ   -3
% 5.0٘كبٖ زاز وٝ آِىبِیٙیعٜ قسٖ ثٛپیٛاوابئیٗ  ثط ظٔبٖ قطٚٔ ثّٛن حؿی زض آ٘ؿتعی اپیسٚضاَ،    %5.0ئیٗ ثٛپیٛاوب
 ٞیچٍٛ٘ٝ پیكطفتی زض قطٚٔ ثّٛن اپیسٚضاَ ایدبز ٕ٘ی وٙس.
%  ثاٝ تطویات 4.8زض ذهٛل  افعٚزٖ ثی وطثٙابت ؾاسیٓ  1991ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ  odnanreFُٔبِٗٝ آلبی  -4
لاطاض  S/Cزض ثیٟٛقی اپیسٚضاَ  ثیٕبضا٘ی وٝ تحت  1/002،000%  ثٝ ٕٞطاٜ  آزض٘بِیٗ 2% ٚ ِیسٚوبئیٗ 5.0ٛاوبئیٗیثٛپ
ٌطلتٙس، ٘كبٖ زاز وٝ ٔرٌّٛ آِىبِیٙیعٜ قسٜ ٔٛخت تؿاطیٕ ظٔابٖ قاطٚٔ ثّاٛن ٕٞچٙایٗ ٖٕاك ثّاٛن ٔای ٌاطزز 
 100/0<P(
 larudipEثاٝ ضٚـ  S/Cظٖ وٝ تحات ٘فط  25ثط ضٚی  9891ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ  uomah neBُٔبِٗٝ آلبی  -5
% ضٚـ ٔٛثطیسض وبٞف ظٔبٖ قطٚٔ 5.0لطاض ٌطفتٙس ٘كبٖ زاز وٝ افعٚزٖ ثی وطثٙبت ؾسیٓ ثٝ ثٛپی ٚاوبئیٗ  .senA
 ثّٛن حؿی ٕ٘ی ثبقس.
ٔٛضز ُٖٕ خطاحی  aisehtsena larudipEثط ضٚی ثیٕبضا٘ی وٝ تحت  9891زض ؾبَ  snevetSُٔبِٗٝ آلبی  -6
ٔابٖ قاطٚٔ ثّاٛن حؿای ثایٗ اؾاتفبزٜ اظ تطویات ثاٛپی ظضٚی ا٘ساْ تحتب٘ی لطاض ٌطفتٙس تفبٚت ٔٗٙی زاضی اظ ٘ٓط 
 % ٚ ثی وطثٙبت ؾسیٓ ٚ ثٛپی ٚاوبئیٗ ثٝ تٟٙبیی ٔكبٞسٜ ٘كس.5.0ٚاوبئیٗ 
 52.0%-niecavipuB -lynatneF(ثب  اؾتفبزٜ اظ تطویت   1991ٕٚٞىبضاٖ زض ؾبَ  toniuqcaJُٔبِٗٝ آلبی  -7
ثسٖٚ ثی وطثٙبت ؾسیٓ )ثطضٚی ظٔبٖ قطٚٔ اثط  52.0%-niecavipuB -lynatneF )ٚ(4.8%ٚ ثی وطثٙبت ؾسیٓ 
 ََٛ ٔست اثط ٚ ویفیت ثّٛن ٘كبٖ زاز وٝ آِىبِیٙیعٜ قسٖ تطویت فٛق اضظـ ثبِیٙی ٘ساضز.
ٙیعٜ قاسٖ ثاٛپی ٚاوابئیٗ ِیاثاطات آِىاب  ثط ضٚی 4991ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ  adarreBُٔبِٗٝ آظٔبیكٍبٞی آلبی  -8
% ٘كبٖ زاز وٝ افعٚزٖ ثی وطثٙبت ؾسیٓ ثٝ ٔحِّٟٛبیی وٝ ٖبضی اظ اپی ٘فاطیٗ ٞؿاتٙس  ؾاٛزی 2ٚ ِیسٚوبئیٗ  %52/0
 ٔی قٛز. citehtsenA lacoL٘ساضز ِٚی زض ٔحِّٟٛبیی وٝ حبٚی اپی ٘فطیٗ ٞؿتٙس ٔٛخت افعایف ؾُح آظاز 
زض ذهٛل افعٚزٖ ثی وطثٙبت ؾسیٓ ثٝ ثٛپی ٚاوابئیٗ زض افاطاز  8891ضاٖ زض ؾبَ ٚ ٕٞىب lecaRُٔبِٗٝ آلبی  -9
تحت ُٖٕ خطاحی اضتٛپسی   ا٘ساْ تحتب٘ی لطاض ٌطفتٙس ٘كبٖ  aisehtsenA lanipsوٝ ثب  )III RO II A.S.A(پیط 
حی زض زٚ وٝ اظ ٘ٓط ظٔبٖ ٔتٛؾٍ ثط ضؾیسٖ ثٝ حساوثط ؾُح ثّٛن حؿی ٚ حساوثط ؾُح ثسؾت آٔسٜ تفبٚت ٚاي
زلیماٝ زض َاَٛ زٚضٜ ی  51-52ٌطٜٚ ٚخٛز ٘ساقت ِٚی افعٚزٖ ثی وطثٙبت ؾسیٓ ثٝ ثٛپی ٚاوبئیٗ ٔٛخت افاعایف 
 زلیمٝ ای  زض ََٛ زٚضٜ  ثّٛن حطوتی ٔی قٛز. 51ثّٛن حؿی ٚ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فهُ ؾْٛ:
 ضٚـ اخطا
 خبٔٗٝ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٚ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی
 ضٚـ تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞب  
 خسَٚ ٔتغییطٞب
ثاط ظٔابٖ قاطٚٔ % 5/0زض ایٗ ُٔبِٗٝ تلاـ ٔی قٛز وٝ اثط افعٚزٖ ثی وطثٙبت ؾسیٓ ثٝ ثٛپیٛاوابئیٗ رٍغ اجرا: 
 yhpahrroinreH laniugnIزض ثیٕبضا٘ی وٝ تحات ٖٕاُ خطاحای  larudipE aisehtsenAثّٛن حؿی زض 
زض ٔطاوع آٔٛظقی زضٔب٘ی ٚاثؿتٝ ثٝ زا٘كٍبٜ ّٖاْٛ  1931طز. ایٗ ُٔبِٗٝ زض ؾبَ لطاض ٔی ٌیط٘س ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌی
 پعقىی لعٚیٗ ثٝ ٔٛضز اخطا ٌصاقتٝ ذٛاٞس قس.
 زض ایٗ َطح ثیٕبضاٖ ثبیس قبذم ٞبی ٚضٚز ثٝ َطح ضا زاقتٝ ٚ فبلس قبذم ٞبی ذطٚج اظ َطح ثبقٙس.
 قسؾبَ ثب 53-56ؾٗ ثیٕبضاٖ ثیٗ  -1قبذم ٞبی ٚضٚز ثٝ َطح: 
 -2       
 ثبقٙس )II,I(زض ٌطٜٚ  A.S.Aثیٕبضاٖ اظ ٘ٓط ولاؼ 
 ٖسْ ضيبیت ثیٕبض -1قبذم ٞبی ذطٚج اظ َطح: 
 
 
 -2        
 ٖسْ تٛا٘بیی ثیٕبض زض تحُٕ ٚيٗیت ٘كؿتٝ
 
 
 -3        
 ٚخٛز ٘ٛضٚپبتی
 
 
 -4        
 ٚخٛز اذتلالات ا٘ٗمبزی
 
 
 -5        
 ثبلا P.C.I
 
 
 -6        
 ٚخٛز قٛاٞس ٖفٛ٘ت زض ٘بحیٝ ِٛٔجٛؾبوطاَ
 
 
 -7        
 ٚ ؾبیط زاضٚٞبی يس زضز  DIASNٔهطف زاضٚٞبی 
لجُ اظ ا٘تربة ثیٕبضاٖ خٟت ٚضٚز ثٝ ُٔبِٗٝ، زض ذهٛل ؾبثمٝ ثیٕبضیٟبی لجّی ٚ ٔهطف زاضٚ اظ ایكابٖ ؾاٛاَ ٔای 
ٚظٖ آٟ٘ب ا٘اساظٜ ٌیاطی ٔای قاٛز. زض ناٛضت ٖاسْ ٚخاٛز قٛز. ؾپؽ ثیٕبضاٖ ٔٛضز ٔٗبیٙٝ ثبِیٙی لطاض ٌطفتٝ، لس ٚ 
ثاٝ  aisehtsenA، اَلاٖبت لاظْ زض ذهٛل ضٚـ ٚ ا٘تربة aisehtsenA lanoigeRوٙتطا٘سیىبؾیٖٛ ا٘دبْ 
ثیٕبض زازٜ ذٛاٞس قس ٚ زض نٛضت اٖلاْ ضيبیت  وتجی، ثیٕابضاٖ ثاٝ ناٛضت وابًٔلا تهابزفی(ثب ا٘ترابة وبضتٟابی 
 ٔٛضز ُٔبِٗٝ (ٔٛضز ٚ قبٞس) لطاض ذٛاٞٙس ٌطفت. ضٍ٘ی) زض یىی اظ زٚ ٌطٜٚ
٘فطی تمؿیٓ ٔی قٛ٘س. ٞیچٍٛ٘ٝ پیف زاضٚیی  72ثیٕبض  ثٝ زٚ ٌطٜٚ  45ثٛزٜ ٚ  dnilb elbuoDایٗ ُٔبِٗٝ ثٝ ضٚـ 
ؾطْ ٘طٔبَ ؾبِیٗ ثٝ نٛضت زاذُ ٚضیسی ا٘فٛظیٖٛ ٔای قاٛز.  005ccثٝ ثیٕبضاٖ زازٜ ٕ٘ی قٛز. لجُ اظ ا٘دبْ ثّٛن 
ِٗٝ ٘ٝ ثیٕبضاٖ ٚ ٘ٝ افطازی وٝ ثّٛن ٚ اضظیبثی ٔٛاضز ٔٛضز ثطضؾی ضا ا٘دبْ ٔی زٞٙس اظ ٌطٚٞی واٝ ثیٕابض زض َی ُٔب
       زض آٖ لطاض  زاضز ُّٕٔ  ٘رٛاٞٙس .                                                                                             
 هَرد اظتفادُ قرار گرفت:  larudipE aisehtsenAدٍ ًَع هحلَل ترای 
 % 4.8ٔیّی ِیتط ثی وطثٙبت ؾسیٓ  0/2% ثٗلاٜٚ 0/5ٔیّی ِیتط ثٛپیٛاوبئیٗ  02:گرٍُ یک (هَرد)
 ٔیّی ِیتط آة ٔمُط  0/2% ثٗلاٜٚ  0/5ٔیّی ِیتط ثٛپیٛاوبئیٗ  02:گرٍُ دٍ (ؼاّذ)
زض حبِی وٝ قایت ٘اٛن آٖ ثاٝ َاطف  81قٕبضٜ  yhuoTتٕبٔی ثّٛوٟب تحت قطایٍ اؾتطیُ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ؾٛظٖ 
ا٘دبْ قسٜ ٚ تعضیك زاضٚ زض فًابی ثایٗ   ecnatsiseR fo ssoLثبلاؾت، ا٘دبْ ٔی قٛز. ثّٛن اپیسٚضاَ ثٝ ضٚـ 
ٚ یب حساوثط زض فًبی فٛلب٘ی ٚ تحتب٘ی آٖ زض حبِی وٝ ثیٕبض زض ٚيٗیت ٘كؿاتٝ لاطاض زاضز ا٘دابْ  4  - 5 ٟٔطٜ ای
تعضیك قسٜ ٚ ؾٝ  esod tseTثٝ ٖٙٛاٖ 1/002،000ثٝ ٕٞطاٜ آزض٘بِیٗ  اظ ٔحَّٛ ٔٛضز آظٔبیف  lm3ٔی قٛز. اثتسا 
زلیمٝ ثٗس زض نٛضت ٖسْ ثطٚظ ٖلایٓ تعضیك زاذُ ٚضیاسی( ثاٝ ناٛضت تبویىابضی) ٚ یاب تعضیاك زض فًابی ؾابة 
زض فًابی    ccs/1m1آضاوٙٛئیس (ثٝ نٛضت ٌطْ قسٖ ٚ ثایحؽ قاسٖ ا٘اساْ تحتاب٘ی) ،  ثمیاٝ ٔحّاَٛ ثاب ؾاطٖت 
تٛؾاٍ یاه  01 ایپسٚضاَ تعضیك ٔی قٛز. پؽ اظ ا٘دبْ تعضیك  ٞط زلیمٝ یه ثبض ایدبز ثّٛن حؿی زض ؾُح حؿی 
  )kcirp nip(ٔكبٞسٜ ٌط ثی اَلأ اظ ٘ٛٔ زاضٚٞب , ثب اؾتفبزٜ اظ ٖاسْ حاؽ زضز ٘بقای اظ تٕابؼ ؾاٛظٖ ثاب پٛؾات 
ثٝ فبنّٝ ٞط پٙح زلیمٝ ثاٝ  rocs gamorBثب اؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ   ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔی ٌیطز. اضظیبثی ثّٛن حطوتی
ا٘دابْ  PBINقطح خسَٚ شیُ نٛضت ٔی ٌیطز. ٕٞچٙیٗ ا٘ساظٜ ٌیطی فكبضذٖٛ ٚ ياطثبٖ لّات ثیٕابضاٖ ثاٝ ضٚـ 
 ذٛاٞس ٌطفت.زض نٛضت ثطٚظ زضز زض َی ٔطاحُ ا٘دبْ ُٖٕ خطاحی زضٔبٟ٘بی لاظْ ا٘دبْ ذٛاٞس قس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bromage scor 
SIGNIFICANCE LOWER LIMB FUNCTION 
 
 
No motor block Sustain Straight Leg Rise 1 
Minimal motor block Can Flex hip easily 2 
Moderat motor block Can Flex hip but Weak and easily 
overcome by gravity or pressure 
3 
Signi ficant motor block Can Flex hip but Can not Sustain 
Flexion againt gravity  
4 
Profond motor block Can not Flex hip 5 
 
 
 
( یریگ ًَِوً غٍر ٍ ِعلاطه درَه ِعهاجSampling Procedures                                                   :)
)تؾا یضٚطي بٞطتٔاضبپٚ َٛٔطف ٖزطوسیل( 
 
= 8σ 
d= 7 )ِقیقد( رگؽٍّصپ بَلطه یٌیلات تارییغت 
n=27 
 داذعت ٍُرگ رّ رد27 .ذًذؼ یظررت ًَِوً 
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
(٘بْ آظٖٔٛ ٞبی آٔبضی لیس ٚثطٌٝ خٕٕ آٚضی اَلاٖبت پیٛؾت رٍغ جوع آٍری ٍتجسیِ ٍتحلیل دادُ ّا 
 :قٛز)
هی گردد. تا اظتفادُ از رٍؼْای  SSPSپط از جوع آٍری، دادُ ّا ٍارد ًرم افسار آهاری 
کَار جْت هقایعِ ًتایج در دٍ ٍ کای اظ tset-t tnedutsتَصیفی ٍ تحلیلی آًالیس هی گردد. از 
 گرٍُ اظتفادُ هی گردد. 
 جذٍل هتغیرّا: 
 
 هقیاض تعریف علوی کیفی کوی ٍاتعتِ هعتقل عٌَاى هتغیر
 رتثِ ای اظوی گعثعتِ پیَظتِ
 ظال     *  * ظي
 هرد/زى   *    * جٌطظ
 گرٍّای هَرد هطالعِ:
تَپیَاکاییي+ آب  -1
 هقطر 
   *    *
 
 
 0/5لیتر هیلی 02
هیلی لیتر  0/2%+ 
 آب هقطر
تَپیَاکاییي+  -2
 %8.8تیکرتٌات ظذین
       
 
 0/5هیلی لیتر 02
هیلی لیتر  0/2%+ 
تیکرتٌات ظذین 
 %8.8
زهاى ؼرٍع تلَک 
 حعی
عذم حط درد ًاؼی از تواض ظَزى تا     * * 
 )kcirp nipپَظت (
 دقیقِ
 هیلیوتر جیَُ ٍدیاظتَلفؽارؼریاًی درزهاى ظیعتَل     * *  فؽار خَى 
 تعذاد در دقیقِ تعذاد اًقثاض هکاًیکی قلة    * *  ضرتاى قلة 
زهاى ؼرٍع تلَک 
 حرکتی
هفضل  noixelFعذم تَاًایی تیوار در      * * 
 piH
 دقیقِ
طَل زهاى تلَک 
 حعی
طَل دٍرُ  زهاًی کِ تیوار قادر تِ     * * 
درک حط درد ًاؼی از تواض ظَزى 
 ًوی تاؼذ.تا پَظت 
 
 دقیقِ
مفصل  noixelFطول دوره زمانی که بیمار قادر به     * *  طول زمان بلوک حرکتی
 نمی باشد  piH
 دقیقه
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فهُ چٟبضْ
 خساَٚ ٚ ٕ٘ٛزاضٞب-٘تبیح
 
کِ در هزاکش آهَسضی درهاًی ٍاتستِ تِ داًطگاُ ػلَم پشضکی قشٍیي تحت  اًجام گزفتًفز اس تیواراًی   45هطالؼِ تز رٍی 
سال تَدُ ٍ اس ًظز کلاس  56تا  52، کلیِ افزاد در ردُ سٌی  تٌذقزار گزف  yhpahrroinreH laniugnIػول جزاحی 
ٍ دٍ ًَع هحلَل تزای  ًفزی تقسین ضذًذ 72قزار داضتٌذ. تیواراى تِ طَر تصادفی تِ دٍ گزٍُ  IIٍ  Iدر دٍ کلاس  A.S.A
هیلی  0/2% تؼلاٍُ  0/5هیلی لیتز تَپیَاکائیي  02گزٍُ ضاّذ اس درهَرد استفادُ قزار گزفت ،  aisehtsenA larudipE
. ضذ% استفادُ  8/4هیلی لیتز تی کزتٌات سذین  0/2% تؼلاٍُ  0/5هیلی لیتز تَپیَاکائیي  02گزٍُ هَرد اس ٍ درلیتز آب هقطز 
ٍارد کاهپیَتز ضذُ ٍ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل  SSPSًظز در پزسطٌاهِ جوغ آٍری گزدیذ ٍ تا ًزم افشار آهاری اطلاػات هَرد 
 قزار گزفت ، ًتایج تِ ضزح سیز گشارش هی گزدد:
 
تذست آهذ کِ ها ایي هقذار را تا ػذد  153/0 = eulav-Pٍ  تا استفادُ اس آسهَى دقیق فیطز  1تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
 یکَچکتز تَد هؼٌی دار ٍ در غیز ایي صَرت تا ّن ارتثاط هؼٌی دار 0/50هقایسِ هی کٌین اگز ػذد تذست آهذُ اس  0/50
 تَدى دٍ گزٍُ اس ًظز جٌس هی تاضذ. ّوگيتشرگتز تَد  ًطاًگز  0/50تذست آهذُ اس   Pًذارًذ ٍ چَى 
 ًسثی افزاد در دٍ گزٍُ تِ تفکیک جٌس تَسیغ فزاٍاًی – 1جذٍل 
 
 گزٍُ
 جٌس
 هَرد ضاّذ
 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد
 58/2 32 69/3 62 هذکز
 41/8 4 3/7 1 هًَث
 153/0 = eulav-P 
 
 
 
 تذست آهذ ًتیجِ هی گیزین تیي کلاس  445/0 = eulav-Pکِ تا استفادُ اس آسهَى دقیق فیطز  2تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
 ّوگي تَدًذ.  A.S.Aکلاس در دٍ گزٍُ تفاٍت هؼٌی دار ٍجَد ًذاضت دٍ گزٍُ اس ًظز   A.S.A
 A.S.Aکلاس تَسیغ فزاٍاًی ًسثی افزاد در دٍ گزٍُ تِ تفکیک  – 2جذٍل 
 
 گزٍُ
 
 A.S.Aکلاس 
 هَرد ضاّذ
 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد
 77/8 12 96/2 81 Iکلاس 
 22/2 6 03/8 8 IIکلاس 
 445/0 = eulav-P 
 
 
هستقل  تذست آهذ ًتیجِ هی گیزین تیي هیاًگیي   tکِ تا استفادُ اس آسهَى 50.0 >p ٍ هقذار  3تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
 ٍجَد ًذاضتِ ٍ دٍ گزٍُ اس ًظز سٌی ّوگي تَدًذ. یسي در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی دار
 هقایسِ هیاًگیي سي در دٍ گزٍُ –3جذٍل  
 
 eulav -P اًحزاف هؼیار (سال)هیاًگیي  گزٍُ
  41/7 84/8 ضاّذ
 41/6 84/8 هَرد 1
 
هستقل  تذست آهذ  ًتیجِ هی ضَد تیي هیاًگیي ٍسى   tکِ تا استفادُ اس آسهَى 50.0 >pٍ هقذار  4تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
 ٍجَد ًذاضتِ ٍ دٍ گزٍُ اس ًظز ٍسى ّوگي تَدًذ. یدر دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی دار
 هقایسِ هیاًگیي ٍسى در دٍ گزٍُ –4جذٍل  
 
 eulav -P اًحزاف هؼیار (کیلَ گزم)هیاًگیي  گزٍُ
  8/1 67/4 ضاّذ
 8/7 57/3 هَرد 0/36
 
تیي هیاًگیي قذ  هی گیزینهستقل  تذست آهذ ًتیجِ   tتا استفادُ اس آسهَى کِ  50.0 >pٍ هقذار  5تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
 .تَدًذٍ دٍ گزٍُ اس ًظز قذ ّوگي  ذاضتِدر دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ً
 هقایسِ هیاًگیي قذ در دٍ گزٍُ –5جذٍل  
 
 eulav -P اًحزاف هؼیار (ساًتی هتز)هیاًگیي  گزٍُ
  7/2 571/2 ضاّذ
 8/1 271/3 هَرد 0/71
 
 
 
تیي هیاًگیي  هی گیزینهستقل  تذست آهذ ًتیجِ   tتا استفادُ اس آسهَى کِ  50.0 >pٍ هقذار  6تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
ًظز ایي ٍ دٍ گزٍُ اس  ذاضتِدر دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ً اًجام اپیذٍرال فطار خَى دیاستَلقثل اس 
 .تَدًذّوگي 
 
 در دٍ گزٍُاًجام اپیذٍرال هقایسِ هیاًگیي فطار خَى دیاستَل قثل اس  –6جذٍل  
 
هیلی هتز (هیاًگیي  گزٍُ
 )جیَُ
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  8 38 ضاّذ
 7 97 هَرد 0/60
 
تیي هیاًگیي  هی گیزینهستقل  تذست آهذ ًتیجِ   tتا استفادُ اس آسهَى کِ  50.0 >pٍ هقذار  7تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
ًظز ایي ٍ دٍ گزٍُ اس  ذاضتِدر دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ًاًجام اپیذٍرال فطار خَى سیستَلقثل اس 
 .تَدًذّوگي 
 ذر دٍ گزٍُاًجام اپیذٍرالهقایسِ هیاًگیي فطار خَى سیستَل قثل اس  –7جذٍل  
 
هیلی هتز (هیاًگیي  گزٍُ
 )جیَُ
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  21/5 031 ضاّذ
 21/3 421 هَرد 0/301
 
 تیي هیاًگیي  هی گیزینهستقل  تذست آهذ ًتیجِ   tتا استفادُ اس آسهَى کِ  50.0 >pٍ هقذار  8تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
 .تَدًذًظز ّوگي ایي ٍ دٍ گزٍُ اس  ذاضتِدر دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ً ضزتاى قلة
 در دٍ گزٍُاًجام اپیذٍرال هقایسِ هیاًگیي ضزتاى قلة قثل اس  –8جذٍل  
ضزتاى در (هیاًگیي  گزٍُ
 )دقیقِ
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  9/7 67/4 ضاّذ
 8/8 97/5 هَرد 0/22
 
 
تیي هیاًگیي  هی گیزینهستقل  تذست آهذ ًتیجِ   tتا استفادُ اس آسهَى کِ  50.0 >pٍ هقذار  9تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
 .تَدًذًظز ّوگي ایي ٍ دٍ گزٍُ اس  ذاضتِدر دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ًاًجام اپیذٍرال قثل اس PAM
 در دٍ گزٍُاًجام اپیذٍرال قثل اس   PAMهقایسِ هیاًگیي  –9جذٍل  
 
هیلی هتز (هیاًگیي  گزٍُ
 )جیَُ
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  9/3 89/9 ضاّذ
 8/6 49 هَرد 0/550
 
تیي هیاًگیي  هی گیزینهستقل  تذست آهذ ًتیجِ   tکِ تا استفادُ اس آسهَى 50.0>pٍ هقذار  01تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
ٍ تشریق ّز دٍ  ذاضتِدر دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ًتؼذ اس اًجام اپیذٍرال تغییزات فطار در پٌج دقیقِ 
 .تَد دارٍ تِ صَرت یکساى تاػث تغییزات فطار دیاستَل ضذُ
 در دٍ گزٍُ تؼذ اس اًجام اپیذٍرالپٌج دقیقِ  هقایسِ هیاًگیي تغییزات فطار خَى دیاستَلیک –01جذٍل  
 
 eulav -P اًحزاف هؼیار هیاًگیي (هیلی هتز جیَُ) گزٍُ
  4/8 3/7 ضاّذ
 4 1/7 هَرد 0/11
 
 
تیي هیاًگیي  هی ضَدهستقل  تذست آهذ ًتیجِ   tکِ تا استفادُ اس آسهَى 50.0>pٍ هقذار  11تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ًذاضت ٍ تشریق تغییزات فطار سیستَل پٌج دقیقِ تؼذ اس 
 ار سیستَل  ضذُ تَد.ّز دٍ دارٍ تِ صَرت یکساى تاػث تغییزات فط
 
 هقایسِ هیاًگیي تغییزات فطار خَى سیستَلیک پٌج دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُ –11جذٍل  
 
 eulav -P اًحزاف هؼیار هیاًگیي(هیلی هتز جیَُ) گزٍُ
  3/9 4/9 ضاّذ
 4/9 6/1 هَرد 0/703
 
تیي هیاًگیي  هی گیزینهستقل  تذست آهذ ًتیجِ   tتا استفادُ اس آسهَى کِ  50.0 >pٍ هقذار  21تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
ًظز ایي ٍ دٍ گزٍُ اس  ذاضتِدر دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ًاًجام اپیذٍرال پٌج دقیقِ تؼذ اس PAM
 .تَدًذّوگي 
 
 ٍُدر دٍ گزاًجام اپیذٍرال پٌج دقیقِ تؼذ اس   PAMهقایسِ هیاًگیي  –21جذٍل  
 
هیلی هتز (هیاًگیي  گزٍُ
 )جیَُ
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  9/3 49/7 ضاّذ
 9/5 19/4 هَرد 0/2
 
تیي هیاًگیي  هی گیزینهستقل  تذست آهذ ًتیجِ   tکِ تا استفادُ اس آسهَى  50.0 < Pٍهقذار  31تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد داضتِ ٍ ایي هقذار اس اًجام اپیذٍرال تغییزات فطار دیاستَل دُ دقیقِ تؼذ 
در گزٍُ ضاّذ تیطتز اس گزٍُ هَرد گشارش گزدیذ پس ًتیجِ هی ضَد دارٍی گزٍُ ضاّذ فطار دیاستَل را دُ دقیقِ پس اس 
 اًجام اپیذٍرال  تیطتز اس گزٍُ هَرد کاّص دادُ است.
 ذر دٍ گزٍُاًجام اپیذٍرالهقایسِ هیاًگیي تغییزات فطار خَى دیاستَلیک دُ دقیقِ تؼذ اس  –13جذٍل  
 
 eulav -P اًحزاف هؼیار هیاًگیي(هیلی هتز جیَُ) گزٍُ
  6/2 5/3 ضاّذ
 4/4 1/5 هَرد 0/410
 
تیي هیاًگیي  هی ضَدهستقل  تذست آهذُ ًتیجِ   tکِ تا استفادُ اس آسهَى 50.0>pٍ هقذار  41تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
 اس اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ًذاضت . تغییزات فطار سیستَل دُ دقیقِ تؼذ 
 در دٍ گزٍُهقایسِ هیاًگیي تغییزات فطار خَى سیستَلیک دُ دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال  –41جذٍل 
 
 eulav -P اًحزاف هؼیار هیاًگیي(هیلی هتز جیَُ) گزٍُ
  6/8 8/4 ضاّذ
 4/8 5/3 هَرد 0/160
 
 
تیي هیاًگیي  هی گیزینهستقل  تذست آهذ ًتیجِ   tتا استفادُ اس آسهَى کِ  50.0 >pٍ هقذار  51تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
ًظز ّوگي ایي ٍ دٍ گزٍُ اس  ذاضتِهؼٌی داری ٍجَد ً در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍتاًجام اپیذٍرال دُ دقیقِ تؼذ اس PAM
 .تَدًذ
 در دٍ گزٍُاًجام اپیذٍرال دُ دقیقِ پس اس   PAMهقایسِ هیاًگیي  –51جذٍل  
 
هیلی هتز (هیاًگیي  گزٍُ
 )جیَُ
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  8/7 29/5 ضاّذ
 8/7 29 هَرد 0/48
 
 
 
هستقل  تذست آهذ ًتیجِ هی ضَد تیي هیاًگیي   tکِ تا استفادُ اس آسهَى 50.0 < P  ٍ هقذار  61تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
تغییزات فطار دیاستَل پاًشدُ دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد داضتِ ٍ ایي 
ٍی گزٍُ ضاّذ فطار دیاستَل را پاًشدُ هقذار در گزٍُ ضاّذ تیطتز اس گزٍُ هَرد گشارش گزدیذ پس ًتیجِ هی گیزین  دار
 ٍاحذ افشایص هطاّذُ گزدیذ.  1/5کاّص دادُ در حالیکِ در گزٍُ هَرد  5/9دقیقِ پس اس اًجام اپیذٍرال تِ هیشاى 
 هقایسِ هیاًگیي تغییزات فطار خَى دیاستَلیک پاًشدُ دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُ –61جذٍل
 
تز (هیلی ههیاًگیي گزٍُ
 جیَُ)
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  7/3 5/9 ضاّذ
 4/6 -1/5 هَرد 0/00
 
هستقل  تذست آهذُ ًتیجِ گزفتین تیي هیاًگیي   tکِ تا استفادُ اس آسهَى  50.0 < P  ٍ هقذار  71تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
تغییزات فطار سیستَل پاًشدُ دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرالذر دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد داضت ٍ ایي هقذار 
دُ دقیقِ در گزٍُ ضاّذ تیطتز اس گزٍُ هَرد گشارش گزدیذ . پس ًتیجِ هی ضَد  دارٍی گزٍُ ضاّذ فطار سیستَل را پاًش
 پس اس اًجام اپیذٍرال  تیطتز اس گزٍُ هَرد کاّص دادُ است.
 هقایسِ هیاًگیي تغییزات فطار خَى سیستَلیک پاًشدُ دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُ –71جذٍل 
 
هیاًگیي(هیلی هتز  گزٍُ
 جیَُ)
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  7/7 8/5 ضاّذ
 7/1 2/4 هَرد 0/400
تیي هیاًگیي  هی گیزینهستقل  تذست آهذ ًتیجِ   tتا استفادُ اس آسهَى کِ  50.0 >pٍ هقذار  81تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
ًظز ایي ٍ دٍ گزٍُ اس  ذاضتِدر دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ًاًجام اپیذٍرال پاًشدُ دقیقِ تؼذ اس PAM
 .تَدًذّوگي 
 در دٍ گزٍُاًجام اپیذٍرال پاًشدُ دقیقِ تؼذ اس   PAMهقایسِ هیاًگیي  –81جذٍل  
 
هیلی هتز (هیاًگیي  گزٍُ
 )جیَُ
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  8/9 29 ضاّذ
 7/4 49/6 هَرد 0/62
 
تیي هیاًگیي  گزفتینهستقل  تذست آهذ ًتیجِ   tکِ تا استفادُ اس آسهَى 50.0 < Pٍ هقذار  91تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل  
ٍ ایي  داضتدر دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد اًجام اپیذٍرال تغییزات فطار دیاستَل تیست دقیقِ تؼذ اس 
 .  دادٍاحذ افشایص را ًطاى  1/1ٍاحذ کاّص ٍلی در گزٍُ هَرد  4/1هقذار در گزٍُ ضاّذ 
 یست دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُهقایسِ هیاًگیي تغییزات فطار خَى دیاستَلیک ت –91جذٍل  
 
هیاًگیي(هیلی هتز  گزٍُ
 جیَُ)
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  5/3 4/1 ضاّذ
 4/6 -1/1 هَرد 0/00
 
 
 هستقل  تذست آهذُ ًتیجِ هی ضَد تیي هیاًگیي   tکِ تا استفادُ اس آسهَى 50.0 < P  ٍ هقذار  02تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
تغییزات فطار سیستَل تیست دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد داضت ٍ ایي 
 ٍاحذ کاّص را  ًطاى هی دّذ .  1/1ٍاحذ ٍ در گزٍُ  هَرد  4/7هقذار در گزٍُ ضاّذ 
 
 ییزات فطار خَى سیستَلیک تیست دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال  در دٍ گزٍُهقایسِ هیاًگیي تغ –02جذٍل  
 
هیاًگیي(هیلی هتز  گزٍُ
 جیَُ)
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  5/8 4/7 ضاّذ
 6/1 1/1 هَرد 0/730
 
تیي هیاًگیي  هی گیزینهستقل  تذست آهذ ًتیجِ   tتا استفادُ اس آسهَى کِ  50.0 >pٍ هقذار  12تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
ًظز ایي ٍ دٍ گزٍُ اس  ذاضتِدر دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ًاًجام اپیذٍرال تیست دقیقِ تؼذ اس PAM
 .تَدًذّوگي 
 ذر دٍ گزٍُاًجام اپیذٍرالتیست دقیقِ تؼذ  اس   PAMهقایسِ  –12جذٍل  
 
هیلی هتز (هیاًگیي  گزٍُ
 )جیَُ
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  8/9 49/5 ضاّذ
 6/6 49/5 هَرد 0/89
  
 
 
 در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ اًجام اپیذٍرالتزرسی رًٍذ هیاًگیي فطار خَى دیاستَل در سهاًْای هختلف  -1ًوَدار 
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 تیست دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال پاًشدُ دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال دُ دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال پٌج دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال  قثل اس اپیذٍرال
 ضاّذ
 هَرد
  در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ اًجام اپیذٍرالستَل در سهاًْای هختلف سیتزرسی رًٍذ هیاًگیي فطار خَى  -2ًوَدار 
 
 در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ اًجام اپیذٍرالدر سهاًْای هختلف  PAMتزرسی رًٍذ  -3ًوَدار 
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 تیست دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال پاًشدُ دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال  دُ دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال پٌج دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال قثل اس اپیذٍرال
 ضاّذ
 هَرد
09
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39
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69
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 تیست دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال پاًشدُ دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال دُ دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال پٌج دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال قثل اس اپیذٍرال
 ضاّذ
 هَرد
هستقل  تذست آهذُ ًتیجِ هی گیزین تیي هیاًگیي   tکِ تا استفادُ اس آسهَى 50.0 < P  ٍ هقذار  22تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
تغییزات ضزتاى قلة پٌج دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد داضت ٍ ایي هقذار 
 در گزٍُ ضاّذ تیطتز اس گزٍُ هَرد گشارش گزدیذ .
 
 ؼذ اس اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُهقایسِ هیاًگیي تغییزات ضزتاى قلة پٌج دقیقِ ت –22جذٍل 
 
هیاًگیي (ضزتاى  گزٍُ
 در دقیقِ)
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  4/9 1/9 ضاّذ
 4/5 -1/1 هَرد 0/20
هستقل  تذست آهذُ ًتیجِ هی ضَد تیي هیاًگیي   tثا استفادُ اس آسهَى کْ 50.0>pٍ هقذار  32تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
 تغییزات ضزتاى قلة دُ دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال  در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ًذاضت .
 هقایسِ هیاًگیي تغییزات ضزتاى قلة دُ دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُ –32جذٍل  
 
هیاًگیي(ضزتاى در  گزٍُ
 دقیقِ)
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  5/4 0/3 ضاّذ
 5/6 -1/3 هَرد 0/62
 
 
هستقل  تذست آهذُ ًتیجِ هی ضَد تیي هیاًگیي   tکِ تا استفادُ اس آسهَى 50.0 >pٍ هقذار  42تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
 تغییزات ضزتاى قلة پاًشدُ دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ًذاضت .
 
 هقایسِ هیاًگیي تغییزات ضزتاى قلة پاًشدُ دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُ –42جذٍل  
 
هیاًگیي(ضزتاى در  گزٍُ
 دقیقِ)
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  6/2 0/47 ضاّذ
 6/4 0/52 هَرد 0/87
 
 
هستقل  تذست آهذُ ًتیجِ گزدیذ تیي هیاًگیي   tاستفادُ اس آسهَى کِ تا 50.0>pٍ هقذار  52تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
 تغییزات ضزتاى قلة تیست دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ًذاضت .
 هقایسِ هیاًگیي تغییزات ضزتاى قلة تیست دقیقِ تؼذ اس اًجام اپیذٍرال در دٍ گزٍُ -52جذٍل  
 
هیاًگیي(ضزتاى در  گزٍُ
 قیقِ)د
 eulav -P اًحزاف هؼیار
  7/2 2/1 ضاّذ
 4/9 0/8 هَرد 0/14
 
 
  در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ اًجام اپیذٍرالدر سهاًْای هختلف  ضزتاى قلةتزرسی رًٍذ هیاًگیي  -4ًوَدار 
 
 
تیي هیاًگیي  ضَد هیهستقل  تذست آهذُ ًتیجِ   tکِ تا استفادُ اس آسهَى 50.0 < Pٍ هقذار  62تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
ٍ ایي سهاى در گزٍُ  داضتدر دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد  01Tسهاى ضزٍع تلَک حسی در سطح حسی 
 .  گشارش گزدیذضاّذ تقزیثا دٍ تزاتز گزٍُ هَرد 
 در دٍ گزٍُ 01Tهقایسِ هیاًگیي سهاى ضزٍع تلَک حسی در سطح حسی  –26جذٍل
 
 eulav -P اًحزاف هؼیار هیاًگیي (دقیقِ) گزٍُ
  1/7 52/1 ضاّذ
 1/3 21/7 هَرد 0/00
05
55
06
56
07
57
08
58
 تیست دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال پاًشدُ دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال دُ دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال پٌج دقیقِ تؼذ اس اپیذٍرال قثل اس اپیذٍرال
 ضاّذ
 هَرد
قِ
دقی
در 
ى 
زتا
ض
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 گروهدر دو  10Tمقایسه میاوگیه زمان شروع بلوک حسی در سطح حسی –5ومودار 
تشرگتز  0/50تذست هی آیذ کِ چَى اس   87/0 = eulav-Pتا استفادُ اس آسهَى دقیق فیطز ٍ   72تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل
 است  ًطاًگز یکساى تَدى دٍ گزٍُ اس ًظز حذاکثز درجِ تلَک حزکتی هی تاضذ.
 
 تَسیغ فزاٍاًی ًسثی افزاد در دٍ گزٍُ تِ تفکیک حذاکثز درجِ تلَک حزکتی  –72جذٍل 
 
 گزٍُ
 
 درجِ تلَک حزکتی
 هَرد ضاّذ
 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد
 04/7 11 84/1 31 4
 95/3 61 15/9 41 5
 87/0 = eulav-P 
 1.52
 7.21
0
2
4
6
8
01
21
41
61
81
02
22
42
62
82
 مورد شاهد
قِ
دقی
 
 تیي هیاًگیي  هی ضَدهستقل  تذست آهذُ ًتیجِ   tکِ تا استفادُ اس آسهَى 50.0 < Pٍ هقذار  82تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
ٍ ایي هقذار در گزٍُ ضاّذ  داضتسهاى رسیذى تِ حذاکثز تلَک حزکتی در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد 
 تیطتز اس گزٍُ هَرد هی تاضذ . 
 هقایسِ هیاًگیي سهاى رسیذى تِ حذاکثز تلَک حزکتی در دٍ گزٍُ –82جذٍل 
 
 eulav -P اًحزاف هؼیار هیاًگیي(دقیقِ) گزٍُ
  2/6 13/1 ضاّذ
 1/6 62/9 هَرد 0/00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 حداکثر بلوک حرکتی در دو گروهمقایسه میاوگیه زمان رسیدن به –6ومودار 
 
 1.13
 9.62
42
52
62
72
82
92
03
13
23
 مورد شاهد
قِ
دقی
 
 تیي هیاًگیي  هی ضَدهستقل  تذست آهذُ ًتیجِ   tکِ تا استفادُ اس آسهَى 50.0>pٍ هقذار  92تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
 . ذاضتطَل هذت تلَک حسی در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ً
 
 هقایسِ هیاًگیي طَل هذت تلَک حسی در دٍ گزٍُ –96جذٍل  
 
 eulav -P اًحزاف هؼیار هیاًگیي(دقیقِ) گزٍُ
  9/1 071/2 ضاّذ
 11/6 961/4 هَرد 0/77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقایسه میاوگیه طول مدت بلوک حسی در دو گروه–7ومودار 
 2.071
 4.961
061
161
261
361
461
561
661
761
861
961
071
171
 مورد شاهد
قِ
دقی
 
 تیي هیاًگیي  هی ضَدهستقل  تذست آهذُ ًتیجِ   tکِ تا استفادُ اس آسهَى 50.0>pٍ هقذار  03تا تَجِ تِ اػذاد جذٍل 
 . ذاضتطَل هذت تلَک حزکتی در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضاّذ تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد ً
 هقایسِ هیاًگیي طَل هذت تلَک حزکتی در دٍ گزٍُ –03جذٍل 
 
 eulav -P اًحزاف هؼیار هیاًگیي(دقیقِ) گزٍُ
  7/8 381 ضاّذ
 01/8 971/8 هَرد 0/12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقایسه میاوگیه طول مدت بلوک حرکتی  در دو گروه–8ومودار 
 
 381
 8.971
071
171
271
371
471
571
671
771
871
971
081
181
281
381
481
 مورد شاهد
قِ
دقی
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فصل پٌجن
 تحث ٍ ًتیجِ گیری
 
 تحث ٍ ًتیجِ گیری:
،خٟت وابٞف ظٔابٖ قاطٚٔ اثاط،ٕٞچٙیٗ یافعٚزٖ ثی وطثٙبت ؾسیٓ ثٝ ثی حؽ وٙٙسٜ ٞبی ٔٛيٗی ثٝ ٖٙٛاٖ ضٚقا 
 ثبفت ٞبی ٕٞجٙس اَطاف ٖهت ٚ تٙٝ ٖهت پیكٟٙب ز قسٜ اؾت. ثٟجٛز ویفیت ثّٛن اظ َطیك تؿطیٕ ا٘تكبض زاضٚ ثٝ
فٗابَ خعءٔٛخت افعایف غّٓات خعءغیاط یاٛ٘یعٜ (  citehtsenA lacoLَٛ زاضٚی ّٔح HPزض ایٗ ضٚـ افعایف 
زاضٚ) ٌطزیسٜ وٝ اظ ٘ٓط تئٛضیه ٔی تٛا٘س ٔٛخت افعایف ؾطٖت ا٘تكبض زاضٚ ٚ وبٞف ظٔبٖ قطٚٔ اثاط آٖ ٌاطزز. 
ٔای  aisehtsenA LarudipEٕٛخت تؿطیٕ قطٚٔ اثط ثّٛن حؿی زض ثٛپیٛاوبییٙعٜ وطزٖ یٙیِىبِاثب ایٗ تٛنیف 
 قٛز.
ثبٖث تؿطیٕ زض قطٚٔ اثاط  ثٛپیٛاوبییٗ٘تبیح حبنُ اظ ُٔبِٗٝ حبيط ٘كبٖ زاز وٝ افعٚزٖ ثی وطثٙبت ؾسیٓ ثٝ  -اِف
ثّٛن حؿی ٚ حطوتی ٔی قٛز ثسٖٚ ایٙىٝ تبثیطی ثط ضٚی تٗساز يطثبٖ لّت، فكبض ٔتٛؾٍ قاطیب٘ی ٕٞچٙایٗ َاَٛ 
 ٔست ثّٛن حؿی ٚ حطوتی زاقتٝ ثبقس.
ٕٞچٙایٗ ُٔبِٗاٝ آلابی  0002ٚ ٕٞىابضا٘ف زض ؾابَ   nosniboR٘تیداٝ حبناُ اظ ایاٗ ُٔبِٗاٝ ثاب ُٔبِٗاٝ آلابی 
 ٕٞرٛا٘ی زاضز. اظ ؾٛی زیٍط ٘تبیح ایٗ ُٔبِٗاٝ ٔٛخات ضز ٘تابیح ُٔبِٗابت لجّای قابٔ  ُ 3102ؾبَ زض   anhsraD
 ٔی قٛز. oniuqcaJ/   snevetS/  uomahneBآلبی  ُٔبِٗٝ
تبثیطی زض ََٛ ٔاست ثّاٛن ثٛپیٛاوبییٙ٘تبیح حبنُ اظ ُٔبِٗٝ حبيط ٘كبٖ زاز وٝ افعٚزٖ ثی وطثٙبت ؾسیٓ ثٝ  -ة 
ٚ ٕٞىبضاٖ ٔجٙی ثط ایٙىٝ افعٚزٖ ثی وطثٙبت ؾاسیٓ ثاٝ  lecaRٗ ٘تیدٝ ثب ٘تبیح ُٔبِٗٝ آلبی حؿی ٚ حطوتی ٘ساضز.ای
زلیمٝ ای زض َِٛسضٜٚ ثّاٛن حطوتای ٔای  51زلیمٝ زض ََٛ زٚضٜ ثّٛن حؿی ٚ  51-52ٕٛخت افعایف ثٛپیٛاوبییٙ
 قٛز ٔتفبٚت اؾت.
٘میى ، ٔب زض ایٗ تحمیك ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیسیٓ وٝ  ثٝ َٛض وّی ثب تٛخٝ ثٝ ُٔبِٗبت ٔحسٚز زض ایٗ ظٔیٙٝ ٚ ٘تبیح يس ٚ
ثب ثی وطثٙبت ؾسیٓ زض زٚظ ضایح ثبٖث تؿطیٕ ثّٛن حؿی قسٜ ثسٖٚ ایٙىٝ ثبٖاث  ثٛپیٛاوبییٗلّیبیی وطزٖ ٔحَّٛ 
زیٍاطی خٟات ثطضؾای تابثیطات تىٕیّای ٖٛاضو خب٘جی لبثُ تٛخٟی قٛز ٚ پیكٟٙبز ٔی قاٛز واٝ تحمیمابت ثطٚظ 
 ٌیطز.ٔرتّف زاضٚ نٛضت 
زض پبیبٖ اظ وّیٝ اؾبتیس ثعضٌٛاض ٚ ٕٞىبضا٘ی وٝ زض تٕبْ ٔطاحُ ا٘دابْ ایاٗ پاػٚٞف ٕٞىابضی ٚ ٔؿابٖست ٕ٘ٛز٘اس 
 تمسیط ٚ تكىط ثٝ ُٖٕ ٔی آیس.
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